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2. 
7. 
9. 
14. 
1. 
3. 
12. 
21. 
27. 
30. 
8. 
Monday-College Opens. 
Tuesday-Day Pupils Register, 8-9 a.m. 
Wednesday-College Athletic Societies organize 
and elect officers. 
Thursday-Solemn High Mass of the Holy Ghost. 
Sunday-Meeting of the Sodality of the B. V. M.; 
Election of Officers. 
Tuesday-Meeting of the Holy Angels' Sodality; 
Election of Officers. 
Monday-Opening of the Arts' Course. 
Thursday-Dramatic Club opens at 7.30 p.m. 
Tuesday-St. Basil's Literary Society holds first 
meeting; Election of Officers. 
Thursday-St. Michael's Literary Society holds 
first meeting; Election Officers. 
Tuesday-St. Dionysuis' Literary Society holds 
first meeting; Election of Officers. 
Saturday-All Saints' Day. 
Monday-All Souls' Day. 
Wednesday-Novena Preparatory to the Feast of 
the Presentation of the B. V. M. 
Friday-Feast of the Presentation of the B. V. M.; 
Religious Feast of the Basilians. 
Thursday-Closing of the Football Season; Open-
ing of the Basketball Season; Gymnasium opens. 
Sunday-Novena in Honor of the Immaculate 
Conception of the B. V. M. begins. 
Monday-Feast of the Immaculate Conception of 
the B. V. M.; Reception into the Sodality of the 
B. V. M. 
9. Tuesday-Announcement of the subjects for the 
Oratorical Contest. 
23. Tuesday-Christmas Holidays begin. 
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1925. 
Jan. 7. \Vednesday-Christmas Holidays end at 8 p.m. 
8. Thursday-Classes resumed at 9 a.m. 
Feb. 2. Monday-Feast of the Purification; Election of 
Officers of the Sodality of the B. V. M. for the 
Second Term. 
3. Tuesday-Feast of St. Blasius; Blessing of 
22. 
25. 
:Mar. 7. 
17. 
19. 
31. 
April 1. 
8. 
12. 
13. 
30. 
Throats. 
Sunday-\Vashington's Ilirthday; Entertainment 
by the Dramatic Club. 
Ash \Y ednesday. 
Saturday-Feast of St. Thomas Aquinas. 
Tuesday-St. Patrick's Day; Holiday. 
Thursday-St. Joseph's Day. 
Tuesday-Oratorical Conte~t. 
Baseball Season Opens. 
\Vednesday-Easter Holidays begin. 
Easter Sunday. 
Monday-Easter Holidays end at 8 p.m. 
Thursday-Solemn Opening of the Exercises of 
May. 
May 21. Ascension Thursday. 
24-28--Annual Retreat. 
June S. Friday-Kovena in Honor of St. Basil begins. 
9. Fi,nal Examinations begin. 
12. Friday-Commencement Day. 
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Assumption College 
Sandwich, Ontario 
The building, which up to 1875, had been large enough to 
supply the needs of the Catholics of vVestern Ontario for higher 
education, was erected at Sandwich by the Jesuit Fathers. 
Here in 1855, those world-famous educators of Catholic youth 
erected the original building of the regular college group, and 
opened classes in order to give a religious and classical 
training to the young men of the district and surrounding 
country. Before two full years had elapsed, however, these 
zealous instructors had been called away to other more 
pressing work. The college, during the next decade, passed 
successively through the hands of the Benedictines, of the 
Basilians, and of the late Theodule Girardot, who afterwards 
filled the position of the Inspector of Public Schools in the 
County of Essex. In 1870, the late Dr. Walsh, then Bishop of 
London, seeing the need of establishing the College on a more 
permanent basis, called upon the Priests of St. Basil to take 
charge once more of Assumption College. The prospects of 
success, he felt, were now brighter; the Catholics of the 
neighborhood were prosperous; and, this together with the 
proximity of the fast growing metropolis of the great State 
of Michigan, just across the border, promised a large field 
of usefulness to the College. 
Father Dennis O'Connor, later Bishop of London, and 
Archibishop of Toronto, where he died on June 30th, 1911, 
headed the little band that came to take charge of Assumption 
College in September, 1870. That the choice of Superior was 
a wise one is evidenced by the splendid success with which the 
College was conducted under the new regime. Himself a 
trained scholar, a born teacher, and typical disciplinarian, 
Father O'Connor possessed the happy faculty of infusing part 
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of his own energy an<l rcsist1ess pcrse\ erance into the hearts of 
the small staff of professors that shared his labors; and thus the 
College grew an<l prospered. Owing to the ever increasing 
attendance of students from both Ontario and the adjacent 
States, it was found ncce~sary in 1875 to add to the College 
buildings, and still again in 1883. Since then several additions 
have been erected. The year 1908 witnessed the completion 
of a beautiful Alumni Chapel, which was dedicated with 
impressive ceremony by the Rt. Rev. J. Edward Meunier, 
Administrator of the Diocese of London, on June 16th. Two 
additional buildings, a gymnasium and a private room build-
ing, the corner stones of which were laid by Rt. Rev. M. F. 
Fallon, D. D., Bishop of London, on St. Basil's Day, 1915, 
were opened that fall. The College now has ample accommo-
dation for three hundred boarders. 
Realizing the increasing importance of securing for 
Catholic Education standing before the state, the authorities 
of the College in 1920 affiliated it to vVestern University, 
London, Ont. Students may now secure from Assumption 
a University degree while at the same time enjoying all the 
safeguards and other advantages of Catholic education. The 
College offers a pre-medical and a pre-law course of two years 
which meets the requirements of Universities, both in Ontario 
and Michigan. The impetus for good given the College by its 
first President after the Basilians had assumed permanent 
charge still continues to keep it abreast of the times, and true 
to its principles of training youth in "Virtue and Discipline 
and Knowledge." 
The situation of the College on the south bank of the 
Detroit River, the salubrious climate of extreme Western 
Ontario, the excellent system of instruction in both the 
Classical and Commercial Courses, make Assumption College 
a most desirable residential school for young men and boys. 
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Officers. 
1923-1924 
President-
REVEREND D. L. DILLON, C.S.B., B.A. 
Director of Discipline and First Councillor-
REVEREND L. J. BONDY, C.S.B., B.A. 
Registrar and Second Councillor-
., 
REVEREND W. C. SHARPE, C.S.B., B.D., M.A. 
Treasurer-
REVEREND J. S. NICHOLSON, C.S.Il., M.A. 
FACULTY 
Professors of Philosophy-
REV. W. C. SHARPE, C.S.B., B.D., M.A. 
REV. E. J. TIGHE, C.S.B., B.A. 
REV. M. J. OLIVER, C.S.B., B.A., Ph.M. 
REV. L. J. BONDY, C.S.B., B.A. 
REV. C. P. DONOVAN, C.S.B., B.A. 
Professors of Latin and Greek-
REV. D. L. DILLON, C.S.B., B.A. 
REV. \V. C. SHARPE, C.S.B., B.D., M.A. 
REV. J. B. MORRISSEY, C.S.B., B.A. 
REV. J. J. GLAVIN, C.S.B., B.A. 
REV. W. P. McGEE, C.S.B., B.A. 
MR. S. LYNCH, C.S.B., B.A. 
MR. K. COOK, B.A. 
Professors of English-
REV. M. J. OLIVER, C.S.B., B.A., Ph.M. 
REV. C. P. DO NOV AN, C.S.B., B.A. 
MR. H. COUGHLIN, C.S.B., B.A. 
MR. F. PAYNE, B.A. 
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Professors of History-
REV. ]. H. O'LOANE, C.S.B., B.A. 
REV. J. B. MORRISSEY, C.S.B., B.A. 
MR. L. DOLAN, C.S.B., B.A. 
Professors of Mathematics-
REV. D. L. DILLON, C.S.B., B.A. 
REV. J. S. NICHOLSON, C.S.B., M.A. 
REV. J. H. O'LOANE, C.S.B., B.A. 
MR. C.]. SHEEHAN, B.A. 
:Professors of Science-
Rev. E. J. TIGHE, C.S.B., B.A. 
REV. W. P. McGEE, C.S.B., B.A. 
Professors of French and German-
REV. L. J. BONDY, C.S.B., B.A. 
REV. J. C. SPRATT, C.S.B. 
MR. W . MURPHY, C.S.B., B.A. 
MR. K. COOK, B.A. 
MR. J. McMILLAN. 
Professor of Spanish-
. Rev. C. COLLINS, C.S.B. 
Professors of Scripture and Christian Doctrine-
REV. C. COLLINS, C.S.B. 
REV. M. J. PICKETT, C.S.B. 
REV. M. J. OLIVER, C.S.B., B.A., Ph.M. 
REV. J. J. GLAVIN, C.S.B., B.A. 
REV. J. B. MORRISSEY, C.S.B., B.A. 
REV. J. C. SPRATT. C.S.B. 
REV. J. H. O'LOAN"E, C.S.B., B.A. 
REV. \V. P. McGEE, C.S.B., B.A. 
Professors in Commercial Department-
REV. M. J. PICKETT, C.S.B. 
REV. C. COLLINS, C.S.B. 
MR. L. DOLAN, C.S.B., B.A. 
tFrfessor in Preparatory School-
REV. J. J. GLAVIN, C.S.B., B.A. 
REV. \V. P. McGEE, C.S.B., B.A. 
REV. J. C. SPRATT, C.B.S. 
MR. C. J. SHEEHAN, B.A. 
MR. L. KELLY, B.A. 
MR. W. HENKES. 
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Prefects c f Study-
R EV. P. J. HO\VARD, C.S.B., M.A. 
MR. C. BARRON, C.S.B. 
MR. \V. MADDIGAN. 
Prefects of Recrcation-
MR. S. L YN'CH, C.S.B., B.A. 
MR. P. AVSTIN, C.S.B. 
Professors of Music-
PROF. F. XAPOLITANO. 
PROF.]. B. NAPOLITANO. 
Director of College Orchestra-
REV. \V. C. SHARPE, C.S.B., B.D., M.A. 
l(>rofessor of Plain Chant-
REV. \V. C. SHARPE, C.S.B., B.D., M.A. 
Chaplain and Master of Ceremonies-
Rev. J. C. SPRATT, C.S.B. 
Librarian-
.MR. S. LYNCH, C.S.B., B.A. 
Directors of Athletics-
REV. J. H. O'LOANE, C.S.B., B.A. 
REV. J.C. SPRATT, C.S.B. 
MR. S. LYNCH, C.S.B., B.A. 
Attending Physicians-
\\'. J. BEASLEY, M .D. 
L. J. McCABE, M.D. 
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I. 
General Conspectus of Studies. 
The College, in carrying out its idea of Education, aims 
at forming the whole man - the moral, intellectual, and the 
physical. It teaches science and discipline, trains the higher 
faculties of the soul, and makes right living the great end to 
be obtained. 
Religion and science go hand in hand throughout the 
course, and these, aided by a discipline, mild, yet firm, furnish 
the only certain way to turn out men of a Christian character, 
of learning and of self-control. This is our hope, that the 
students who pass through our hands will make good priests 
in the Church, or worthy laymen, able to hold their own in 
whatever walk of life their lot may be cast. 
THE PREPARATORY SCHOOL 
The Preparatory School is designed for young boys, to 
prepare them for entrance in the High School or the Commer-
cial Course. To enter the Preparatory School boys must 
have attained Junior Fourth Class standing in the Canadian 
system, or have reached Seventh Grade in the school system of 
the United States. v\'hen the work of the Senior Fourth or 
Eighth Grade has been completed students are admitted to the 
High School or Commercial Course, according as they intend 
to study for one of the liberal professions or fit themselves 
for business. 
THE COMMERCIAL COURSE 
The Commercial Course prepares the student for a busi-
ness career. The course in the College can be completed in 
one year. For some students, however, an additional year is 
necessary to secure a diploma. The object of the course is to 
make the student familiar with the theory and practice of 
business transactions to give him a clear insight into com-
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mcn:ial relations, and to form his judgment. The subjects 
taught in the Commercial Department are the same as arc 
found in the curricula of tile best business colleges, to which 
is added a thorough course in Christian Doctrine. Business 
and Shorthand and Typewriting diplomas are awarded to 
students who pass with honor the examiniations set at the end 
of the course. 
THE HIGH SCHOOL COURSE 
The High School Course embraces four years work, 
though a good student can by faithful application cover the 
prescribed matter in three years. The subjects taught are: 
Christian Doctrine, Latin, Greek, French, German, English, 
Spanish History, Mathematics, and Science. The course 
is designed to qualify the student for admission to the College 
Course and for matriculation into any Canadian or American 
University. 
THE COLLEGE COURSE 
For admission to the College Course students must have 
completed the College High School Course or have passed 
Junior Matriculation if they come from Canadian High Schools 
or Collegiate Institutes, or have graduated from a High School 
having a four year course if they come from an American 
school. 
This course covers a period of four years. On graduating 
students receive the Bachelor of Arts degree from \V cstern 
University, to which Assumption College is affiliated. The 
first two years of this course is equivalent to the Pre-Medical 
and Pre-Law courses of American Universities. 
RELIGIOUS INSTRUCTION 
A Catholic College, as such, can have no other reason for 
its existence than the necessity which is felt to exist of teach-
ing religion. Education without religion is a misnomer, which 
may produce learned infidels, but leaves the individual without 
any object in life beyond the desire of acquiring the mere 
material goods bestowed by the world on its votaries. Hence, 
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as religion is the reason of our existence, religious instruction 
is given in all the years. From the elementary truths taught 
in Preparatory School, the student is lead through a well 
graded course of Christian Doctrine, Church History and 
Scripture, duriug which he not only learns to give a reason for 
the faith that is in him, but breathes an atmosphere of 
Catholicity, that gives tone to his whole after life, and makes 
him a true son of the Church, whether he serves her in the 
world or in the sanctuary. 
PHILOSOPHY 
The Classical Course finds its natural complement and 
perfection in the study of Philosophy, the foundation of all 
science and the handmaid of Theology. The Philosophy taught 
in the College is the Philosophy of St. Thomas, which com-
bines the best of ancient thought with the teachings of the 
great exponents of Catholic doctrine, and which is warmly 
recommended by our late Holy Father, Pope XIII., in his 
Encyclical Letter "iEterni Patris," of the fourth of August, 
eighteen hundred and seventy-nine. The course embraces 
Logic, Mental Philosophy, Ethics and History of Philosophy. 
In addition to these subjects, students in Philosophy are 
required to pursue their studies in Latin, English, French or 
German, Scripture, Church History and Christian Doctrine. 
In all these subjects they have access to numerous books of 
reference. They are members of a Literary Association and 
of a Dramatic Club, in which they have excellent opportunities 
of improving themselves in English Literature and Elocution. 
They are provided with rooms and have the advantage of a 
special rule. The grade is that of the second, third and fourth 
years in the Arts' Course. 
CLASSICS 
For many hundred years the Classics have been reputed 
the best instrument of mental training. The study of them is 
fitly called a liberal education, because it emancipates the 
mind and is the apprenticeship everyone must serve before 
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Lecoming a '·free brother of the guild which passes the torch 
of life from age to age." Notwithstanding the Yicws latterly 
adva.ncc<l as to their utility, we still believe that no discipline 
is more useful where the aim is to impart broad culture with 
accuracy in scholarship. The master minds in Church and 
State, trained in this gymnasium, arc guarantee sufficient 
that we do right in gi, ing much time to the study of the 
Classics, and in teaching them in such a way that the student 
can not only translate but read them, that is to say, take into 
his own mind the thoughts and ideas of the author, without a 
conscious appeal to the n·rnacular equivalent. 
ENGLISH 
\\'hile the value of Classics as an educator is recognized 
in the High School and College Courses, the importance of 
English is not oYerlookcd. English is the language of the 
United States and the greater portion of Canada. Students 
must be trained to speak and write it well. A glance at the 
curriculum ·will show that the faculty recognizes the necessity 
of the most careful training in English. In the High School 
Department the course is that prescribed by the Department 
of Education of Ontario for Collegiate Institutes and High 
Schools. The course in the College Department corresponds 
with that prescribed for students in our Universities. 
HISTORY 
The poet says that "the noblest study of mankind is 
man." If we except a man's Creator, the poet speaks true. 
History furnishes a knowledge of men, of the great men of the 
world and of their deeds; and hence History claims a place in 
every school curriculum. The college graduate should have 
an intimate knowledge of the history of his country and a 
good acquaintance with ancient and modern history in general, 
and c,·cry Catholic college graduate should have a thorough 
knowledge of the history of the grand old Church to which 
he belongs. Such knowledge the course in history, profane 
and ecclesiastical, aims to give. 
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MODERN LANGUAGES 
The knowledge of some modern language other than one's 
own is becoming more and more necessary every day, especially 
in a country which represents many nationalities. It is valuable 
to the business man, invaluable to the scholar, and necessary 
to the priest. The scholar can not ignore the literatures of 
languages, closely related to his own; and the priest, who, by 
the nature of his calling, comes into contact with people of 
different tongues, to whom he must dispense the bread of 
doctrine and the consolations of Holy Church, is frequently 
made to realize his limitations, if English is his only tongue. 
Realizing this fact and knowing that many of our students 
come from localities in which the knowledge of French, German 
and Spanish is necessary, or useful, the study of these languages 
is made part of the course in the High School and College 
Departments. The study of French, German and Spanish is 
begun in the first year of the High School Course. Every 
student must take one or other language through the High 
School and the College Courses. These languages, of course, 
are taught without e.xtra charges and the facilities afforded to 
students to master them are unsurpassed. 
MATHEMATICS 
The study of Mathematics is in itself an education. It is 
one of the most powerful factors in forming the judgment, and 
helps to develop the reasoning powers, probably, to a greater 
extent than does any other study. Hence, it has an importance 
in any scheme of education that can not be neglected, and can 
hardly be over estimated. Knowing this, we have made our 
Courses in Algebra, Geometry and Trigonometry very 
complete. 
NATURAL SCIENCE. 
Present day needs demand that every secondary school 
give a good training i,n Natural Science-Physics, Chemistry 
and Biology. The College claims to give such training. Its 
laboratories are amply furnished and each student performs 
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experiments under the supervision of the instructor. In the 
High School, the work in Physics and Chemistry prepares the 
student for matriculation. To College Students a two-years 
pre-medical course is offered when the number of applicants 
is sufficiently large. This course is that demanded by the 
pre-medical examinations. It includes the principles of Bo-
tany, Zoology, General and Organic Chemistry, and qualita-
tive analysis, with the experimental work required. 
MUSIC 
Individual lessons are given in pianoforte, singing, violin, 
mandolin and other stringed instruments. Opportunities are 
offered for the practice of ensemble playing. Once a week a 
class is held for the special study of Liturgical Chant. Occa-
sionally entertainments are prepared, in which pupils that are 
sufficiently advanced, are requested to take part. A Glee Club 
is maintained in the College for the special practice of part 
singing, and all the pupils gifted with sufficient voice and 
musical temperament may become members of it. 
STUDENT SOCIETIES 
Various societies and assocaitions have been organized 
for the promotion of religion, sociability, and literary activity. 
The Sodalities have a chapel, in which a devotional meeting is 
held once a week, consisting of a short instruction, chanting 
office, singing of hymns, and Holy Mass. The literary societies 
hold bi-weekly reunions for the reading of essays, debates, etc. 
A well-equipped reading room is opened to the students every 
evening and on the afternoons of holidays. 
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II. 
Discipline. 
Any system of education which trains the intcllecf with~ut 
dc,·eloping the moral side of character, falls short of its 
purpose; for education must make the student not only a 
scholar, but especially a man of rule and good manners. Hence 
it is that order and regularity, promoted by a firm and 
wise discipline, arc indispensable in a college. They arc 
indispensable in the ~tudy-hall, in the class-room, and in the 
play-ground; in the study-hall, where solid work is not possible 
without quiet and silence; in the class-room, ,vhere the success 
of both teachers and pupils depends in a large measure upon 
the discipline that reigns there; and in the play-ground, where 
the bo) s are expected to be upright and gentlemanly in 
behavior. Therefore, the following regulations are enforced 
at the College: 
No student may leaye the College grounds without 
permission. Permission to visit the city on business may be 
obtained. It is conditional, however, on good work and good 
conduct. 
Absence from the College during the term ,vill not be 
allowed except in case of serious illness of the student or a 
member of his family at home, or for some equally grave 
reason. 
Permission to ren:iain away from the College over night 
during the term will not be granted except for urgent reasons. 
\Yednesday, Saturday and Sunday afternoons, between 2 
and 5 o'clock, are Yisiting days. Parents and other visitors 
are requested to bear this in mind. 
The students are strictly forbidden to lend or borrow 
money or to sell or exchange personal effects of any kind. 
Any damage done by a student to the furniture, instru-
ments or books of the College will be charged to his account. 
Students are expected to report any injury or destruction 
of school property. 
The correspondence of the students is subject to the 
supen·ision of the President or Secretary. 
Day scholars are not allo\ved to take out letters or to 
perform errands of any kind for the boarders . 
Obstinate disobedience, incorrigible sloth, the use of 
intoxicating li9.uo~s,. introdu~ing into the house or reading 
books of an irreligious or immoral character, leaving the 
College grounds without permission after six o'clock p. m., 
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arc faulb too grie, ous to be punished and for "\Vhich the 
student shall be expelled from the College; if for any reason 
whatever the College authorities decide at any time that a 
student is undesirable, they reser-Ye the right to request that 
he be taken home. 
ADMISSION 
Boys below Junior Fourth standing in Canadian Schools, 
and Se,·cnth Grade in .;\mcrican Schools, are not eligible. 
Every candidate for admission shall present a certificate 
of good moral character from his pastor. He must also bring 
a letter of honorable dismissal and class standing from the 
Principal of the school last attended. 
Students may enter at any time during the school year 
before Easter. 
Students should be present on the afternoon of the day 
when school opens in September, and of the day on which 
work is resumed after the Christmas recess. 
The College furnishes bedding and table linen. Each 
student provides for himself towels, bathrobe and bedroom 
slippers. The other clothing is practically the same as one 
would have at home. 
EXAMINATIONS AND REPORTS 
There arc two written examinations in the year; the first 
immediately before the Christmas holidays, and the final 
before the close of the academic year. 
The classes of new students are determined by examina-
tion at the time of entrance. 
Students are promoted in course at the beginning of each 
scholastic year in September, if they have attained the required 
standard in the class-work, and the examinations of the 
preceding year. 
At the examination the standard is as follows: (1) for 
pass, fifty per cent. of the marks assigned to each paper; (2) 
for second-class honors, sixty per cent. of the total marks for 
all papers; and (3) for first-class honors, seventy-five per cent. 
of the total marks for all the papers. 
Students who fail in any subject at the examination are 
required to pass a supplementary examination in that subject 
before being admitted to the work of the ensuing term. 
Failure in any two subjects at the final examination 
im·olves the loss of the year. 
Official bi-monthly reports of each student's progress and 
deportment and class standing will be sent to the parents or 
guardians. These reports also give information of the marks 
obtained at the examinations. 
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Expenses and Fees. 
REGULAR CHARGES 
For convenience the scholastic year is divided into two 
terms. The first begins with the opening day in September 
and ends February 1st. The second begins February 1st and 
ends with the close of school in June. 
All accounts payable in advance. 
Boarders 
Tuition, board and lodging as follows: 
If paid on or before the first day of the term .... $165.00 
Per month, in advance (10 payments) . . . . . . . . . . 35.00 
For Arts' Students, per term, in advance .. . . .. ..... . 150.00 
Per month, in advance (9 payments)....... . . . .. 35.00 
Private roo.m for two students, for each student, per 
term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00 
Laundering and Mending: 
Pen,onal laundry if done by the College, per term 10.00 
Bed and table linens, per term . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Entrance fees: (gymnasium, library, athletics, examir· 
ations, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
The: entrance fees are not refunded if the student leaves 
before the end of the year. 
Day Pupils 
Tuition for the scholastic year .. ..... . .............. $ 50.00 
Payable ~n advance, as follows: 
On entrance in September ..................... . 
February 1st ................................. . 
25.00 
25.00 
6.00 If payments be monthly, per month (Ten payments) 
Entrance fees: (gymnasium, library, athletics, examin-
ations, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
The entrance fees arc not refunded if the student leaves 
before the end of the year. 
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SPECIAL CHARGES 
Piano, with use of instrument, per term ............. $ 30.00 
Violin, .Mandolin, Guitar, etc., per term. . . . . . . . . . . . . 20.00 
Use of Piano without Lessons, per term............................ 10.00 
Use of Violin Room::; for practice only, per term............ 2.50 
Use of Typewriter, per term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Use of Physical and Chemical Instruments and 
Chemicals in College Course, per term...................... 2.50 
l\Iedicine and doctors' fees form an extra charge. 
\Vhilc a student occupies the infirmary a moderate daily 
charge is exacted for attendance, etc. 
REi\IARKS 
If a student leaves the College before the end of a session, 
no deduction will be made for a shorter time than one month . 
Credits will not he given to any student whose debts to the 
College remain unpaid . 
Books and stationery will be furnished by the College at 
current prices. 
The pocket money of the students may be deposited with 
the Treasurer. No advances will be made beyond the deposit. 
Term bills and other accounts, not paid within ten days 
after they have been rendered, are subject to SIGHT DRAFT, 
KO~-ACCEPTANCE or NON-PAYMENT of which will be 
con idered as a wish on the part of the parent or guardian to 
withdraw the student. 
Every possible attention is bestowed on the comfort and 
cleanliness of the students. A trained nurse has charge of the 
Infirmary and the sick are under her constant care. 
A physician attends the College regularly. 
The Post Office address is: Assumption College, Sand-
wich, Ont. 
VISITORS REAC:H THE COLLEGE BY TAKING 
THE SA!\ D\VJCII CAR AT \VINDSOR FERRY . 
Scholarships and Prizes. 
GOOD CONDUCT 
THE LAURENDEAU PRIZE, of the value of $10.00, the 
gift of Rev. F. X. Laurendeau, Ford, Ontario, for Good Con-
duct (Senior Students). 
THE WEBER PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
Rev. A. A. \Veber, Fostoria, Ohio, for Good Conduct (Junior 
Students). 
THE LANGLOIS PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of Rev. W. Langlois, Ford, Ontario, for Good Conduct (Day 
Studoots) . 
LITERARY SOCIETIES 
THE O'CONNOR PRIZE, of the value of $25.00, the 
gift of the Rt. Rev. D. O'Connor, V.G., S.T.L., St. Peter's 
Seminary, London, Ontario, for Oratory (Senior Students). 
THE KENNEDY PRIZE, of the value of $15.00, the gift 
of Mrs. \V. C. Kennedy, in memory of the Hon. \V. C. Kc.n-
ncdy, for Special Excellence in St. Dionysius' Literary Society. 
MENTAL PHILOSOPHY 
THE STAPLETON PRIZES, the gift of the Rev. James 
Stapleton, pastor of the Church of the Annunciation, Detroit, 
Michigan· 
(1) Prize of the Yalue of $15.00, for special excel-
lence in Mental Philosophy (Senior). 
(2) Prize of the value of $15.00, for special excel-
lence in Mental Philosophy (Junior). 
(3) Prize of the Yalue of $15.00, for special excel-
lrnce in Rhetoric Class. 
( 4) Prize of the Yalue of $15.00, for special excel-
lence in Belles Lettres Class. 
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HIGH SCHOOL 
THE HEALY PRIZE, of the Yaluc of $10.00, the gift of 
}lr. A. F. Healy, !\1.P., for special excellence in Matriculation 
Class. 
T'HE D. FORSTER PRIZE, of the value of $10.00, the 
gift of the Rev. D. Fon,tcr, London, Ontario, for special excel-
lence in Honor Matriculation Class. 
THE SHARPE PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Re\. A. X. 11. Sharpe, Dearborn, Mich., for Special 
Excellence in Third Year Academic. 
THE McKEON PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Rt. H.cv. P. J. ).lch..con, London, Ontario, for special 
excellence in Second Year Academic. (Section A.) 
THE ROONEY PRIZE, of the , alue of $10.00, the gift 
of Rev. J. Rooney, \Yindsor, Ontario, for special excellence in 
Second Year Academic (Section B.) 
THE l\IcTAGUE PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of Mr. C. P. McTague, B.A., \Vindsor, Ontario, for special 
excellence in First Year Academic (Section A.) 
THE CRO\VLEY PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Re,. M. J. Crowley, Pontiac, l\1ichigan, for special ex-
cellence in First Year Academic (Section B.) 
THE DO\\'XEY PRIZE, of the value of $10.00. the gift 
of the Very Rev. D. J. Downey, \Vindsor, Ontario, for special 
excellence in the Commercial Course. 
THE McCABE PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
Rev. J. J. McCabe, Detroit, Michigan, for special excellence in 
Grade VIII. 
THE BROKA \V PRIZE, the value of $10.00, the gift of 
the Rev. J. M. Brokaw, Detroit, Michigan, for special excel-
lence in Grade VII. 
THE VanANT\VERP PRIZES, of the value of $45.00, 
the gift of the Rt. Rev. F. J. VanAntwcrp, S.T.D., LLD., 
pastor of the Holy Rosary Church, Detroit, Michigan. 
THE BEASLEY PRIZES, of the value of $50.00, the 
gift of Mr. \V. J. Beasley, M.D., Sandwich, Ontario. 
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Ill. 
Physical Culture. 
The Basilians have ever recognized the necessity of train-
ing the whole man; so while they have provided for the moral 
and the intellectual well-being or their pupils, as may be seen 
from the curriculum of studies, they have not been unmindful 
of the physical culture of the students. Although games and 
amusements are never allowed to encroach upon the more 
serious work of college nrc, yet a campus of ten acres a!tords 
ample opportunity for out-door sports. Recently the College 
authorities erected three excellent hand-ball courts and a very 
fine gymnasium. A skating and hockey rink is maintained 
during the winter monlhs. Between foot-ball, basL~ball. ba,ket-
ball, hand-ball and gymnastic exercises under the guidance of 
an able director, every reasonable provision is made for the 
physical drvelopment ol the students. 
The supe, vision of 411 athletic matters has been entrusted 
to an Athletic Board, consisting of three members, elected by 
the students and one appointed by the faculty. 
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' 
I. ARTS COURSE 
II. HIGH SCHOOL COURSE 
III. COMMERCIAL COURSE. 
' 
IV. PREPARATORY SCHOOL. 
---
I. 
College or Arts Course. 
FIRST YEAR- (Belles Lettres) 
For admission candidates from Canada are required to 
have Junior Matriculation standing. Candidates from U.S.A. 
must haYe a certificate of graduation from a High School haY-
ing a four year course. 
RELIGIOUS KNOWLEDGE - Natural and Revealed 
Religion; Reason and Faith; History of Religions; 
The Foundations and Marks of the Church of 
Christ. 
LATIN-Caesar, De Bello Civili I, Cicero In Catilinam I, III; 
Horace, Odes, I, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 14,. 22, 24, 31, 38; II, 
3, 10, 1~ 15, 1~ 17, 1~20; III, 1, Z8.~ 13, 1~21,23, 
29, 30; IV, 3, 5 7, 12, 15; composition; sight transla-
tion. 
GREEK - Xenophon, Hellenica; Homer, Iliad I, 1-350; III, 
121-244; VI, 66-118, 257-529; Odyssey VI, IX; com-
position; sight translation. 
SPECIAL GREEK - A course whereby, under certain condi-
tions a student may begin the study of Greek in his 
College Course. 
ENGLISH- Selections from Ben Jonson, Milton, Dryden, 
Pope, Gray, Blake, Burns, Scott, \Vordsworth, Cole-
ridge, Byron, Shelley, Keats, Thacker~y, Tennyson, 
Browning, Arnold, Cooper, Carlyle, Stevenson, as 
contained in 'Standard English Poems' (Pancoast), 
and 'Selected English Essays.' Public Speaking. 
Composition and Rhetoric. 
ALGEBRA-Variables, linear and quadratic functions of 
two variables, graphs, maximum and minimum values; 
equations; theory of quadratics; solutions of higher 
equations by means of quadratic equations; ratio and 
proportion; variation, inequalities; arithmetical, geo-
metrical, harmonica! progressions, interest forms and 
annuities. 
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GEOMETRY - A more thorough treatment of the subject as 
found in Ontario High School Geometry, Part I, 
together with an elementary treatment of: inscribed, 
escribed and circumscribed circles to a triangle; mean 
triangle, median triangle, pedal triangle and ex-central 
triangle; in-centre, mean-centre, ortho-centre of a 
triangle; circles determined by points, lines, circles, 
axis of symmetry, of homology; centres of sym-
metry, of homology; radical axis, radical centre, 
inversion, poles and polars, collinear points, concur-
rent lines; harmonic properties of quads; loci. 
(Either French, German, or Spanish is to be chosen.) 
FRENCH -The Modern Short Story; grammar, dictation, 
conversation, translation mto French, and some 
training in literary appreciation. 
GERMAN - Grammar, pronunciation, translation from 
English into German, translation at sight from easy 
modern German prose. 
SECOND YEAR - (Rhetoric) 
RELIGIOUS KNOWLEDGE-A Course in dogmatic and 
moral doctrines of the Catholic Church. Collateral 
readings from Sacred Scripture. 
LATIN-LIVY I, XXI, XXII; Virgil, Aeneid VI.; Selection 
of Latin Poetry; Composition; sight translation. 
GREEK- Plato, Apology, Thucydides IV; Herodorus VII; 
Composition, sight translation. 
ENGLISH-Shakespeare: Romeo and Juliet; Henry VI, 
parts I and II. Selections from Bacon and Addison. 
Hamlet and The Tempest. Selections from Swift 
and Johnson; selections from Boswell's Life of 
Johnson. 
LOGIC-A course leading up to the practical use of the 
syllogism; the various kinds of propositions; the rules 
for constructing a syllogism; the moods and figures of 
the syllogism; the use of logic to the scientific man; 
its use to the orator; its aid to character-building. 
PSYCHOLOGY-A course in Elementary Empirical Psy-
chology; Sensation; Perception; Imagination and 
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Memory; Sensuous appetites and feelings; Intellect 
and sense; Theories of Conception; Rational Appe-
tites; the Emotions. 
HISTORY OF PHILOSOPHY -The transition 
superstition to philosophy. The progress of 
Thought from its birth among the Ionians 
perfection in Plato and Aristotle. 
from 
Greek 
to its 
(Either French, German, or Spanish is to be chosen.) 
FRENCH-Literature from the Renaissance to the Revolu-
tion: dictation, conversation and prose composition. 
, 
GERM .\>J - Grammar, conversation, translation into Ger-
man; translation from modern German. 
THIRD YEAR- (Junior) 
RELIGIOUS KNO\VLEDGE-De Vera Religione. An 
introoductory course on the Bible. 
ENGLISH -An outline of Nineteenth Century Literature 
with special study of the following: (a) Poets: 
Blake, \Vordsworth, Coleridge, Scott, Byron, Shelley, 
Keats, Browning, Arnold. (b) Prose \Vriters: 
Bagehot, Dickens, Newman. Selections are 
taken from British poets of Nineteenth Century 
(Sanboon) and Selected English Essays (Oxford). 
Essays on subjects connected with the literature read. 
ONTOLOGY - Being, essence, existence, the transcendental 
qualities of being, substance, accident, property, 
nature, subsistence, person, time, space, cause and 
effect; quantity, quality, relation. 
COSMOLOGY -Theories of the property and constitution 
of matter; Scholastic theory of Matter and Form; 
critical examination of Atomic and Dynamic theories; 
properties of physical substances; the laws of nature; 
miracles. 
LOGIC- Critical Logic, Nature, Existence of Certitude, 
Logical Truth, Criteria. The Senses and Conscious-
ness as means of certitude. Objectivity of our 
concepts. 
ETHICS - General Ethics: 
(a) Happiness the last end of man. Human Acts. 
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(b) Passions of the soul and their relation to 11orality, 
Virtue and Vice. 
(c) Natural La,\\ Position Law, General Nations of 
Right and Duty. 
HISTORY OF PHILOSOPHY- Patristic Philosophy, 
Scholasticism. The relation of Philosophy to The-
ology. The Universal Problem. Anselm, Abelard, 
St. Thomas, Duns Scotus, Ocham. 
(Either French, Latin, or Greek to be chosen.) 
FRENCH-:Modern French Literature. 
GREEK- Euripides' Medea; Sophocles' Antigone; Aeschylus 
- Promethus Yinctus; Lucian -Vera Historia. 
Lectures on the theatre and the development of the 
drama. Composition, sight translation. 
LATIN-Cicero, Letters; Pliny, Letters; Tacitus, Annals I; 
Sallust, Bellum Catilina; Virgil, selections from the 
Bucolics and Georgics; lectures on the literature of 
the Ciceronian and Augustan periods, composition; 
sight translation. (To be giyen in 1922-23). 
LATIN-Literature of the Early Empire. Ovid, Horace, 
Seneca, Tacitus, Pliny the Younger, Juvenal, Mar-
tial, Petronius; lectures on the literature and the 
history of the Empire; composition; sight translation. 
(To be given in 1923-24) . 
GERMAN - Grammar. Translation into German. Outline 
of German literature to 1740. 
FOURTH YEAR- (Senior) 
RELIGIOUS KNOWLEDGE-De Ecclesia Christi; De 
Fontibus Revelationis; Modernism; Present Day 
Religious Conditions; Important Phases in the 
History of the Church. 
ENGLISH - English Poetical Literature since Tennyson. 
Selections from The Oxford Book of Victorian 
Verse. Georgian Poetry (1911-12, 1913-15. and 1916-
17). Poems of to-day (Mc Clelland and Stewart) 
selections. G. K. Chesterton, The Victorian age in 
Literature. \V. D. Lighthall, Canadian Poems and 
Lays. A short study of the period culminating in 
Chaucer; a special study of: Geoffrey of i\1onrnouth, 
Gottfried von Strassburg, Dante, Gurnmere, Chaucer. 
Es5ays. 
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THEODICY -The idea of the Divine Being; proof of the 
existence of God; the divine attributes; the immanent 
operations of God; the transient operations of God; 
the unicity of God. 
PSYCHOLOGY - (a) Rational. - Life, Plant Life, Animal 
Life, Origin of Species, Mendelism, Rational Life, 
The Human Soul, Essential Qualities of the Soul, 
linion of Soul and Body, Origin and Destiny of the 
Human Soul. 
(b) Empirical. - Faculty, Sensation, Lower Appetite, 
Feelings, Emotions, Intellection, \\'ill, Freedom 
of the \Vill. , 
ETHICS- Special Ethics. 
(a) The Indi,·idual: His duties to God, to Himself, 
to his Neighbor. 
(b) The Family: Marriage, Polygamy, Divorce, 
Celibacy, Relations between Parents and Children. 
( c) The State: Origin of Civil Society; Origin of 
Civil Power; Rights and Duties of the State. 
HISTORY OF PHILOSOPHY-The history of Modern 
Philosophy from Descartes to our own time. The 
Idealistic Movement, German Transcendentalism, 
EYolutionism, Positivism, Rationalism, Pragmatism. 
(One of French or Latin to be selected.) 
FRENCH-French Poetry and Verse; drama; conversation; 
prose composition. 
LATIN-Cicero, Letters; Pliny, Letters; Tacitus, Annals I; 
Sallust, Bell um Catilinae; Virgil, selections from 
Bucolics and Georgics; lectures on the literature of 
the Ciceronian and Augustan periods; composition; 
sight translation. 
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II. 
High School Course. 
For admission to the Academic or High School Course 
applicants from Canada must have passed the Entrance Exam-
ination set by the Department of Education, and applicants 
from the United States must have completed the VIII. Grade. 
The subjects of the course are : Christian Doctrine, 
Latin, French, English, History. and .Mathematics. 
In third year one of Greek, Spanish and Science is 
begun. 
FIRST YEAR 
CHRISTIAN DOCTRINE-The Commandments in general; 
the Ten Commandments of God; the Six Command-
ments of the Church. De Harbe. 
LATIN - Declensions of Nouns, Adjectives, and Pronouns; 
Comparison of Adjectives and Adverbs, Conjugation 
of Regular V crbs in the Indicative, Active and Passive. 
Latin Compositions and Reading Lessons; Simple 
Rules of Syntax. Text: Robertson and Carruthers 
Latin Book, pages 1-145. 
FRENCH - Grammar; Correct Pronunciation; Practice in 
Reading; Exercises in French Composition; Transla-
tion of easy French into English. Ontario H. S. 
French Grammar, pages 1-97. 
ENGLISH - (a) Reading- Intelligent and Intelligible Nat-
ural Reading; Exercises in Breathing, Articulation, 
and Y ocalization. 
(b) Grammar - The Principle of Etymology and 
Syntax, including the logical structure of the 
sentence and the inflection and classification of 
words. 
(c) Composition - Oral and \Yritten Composition 
Narrati\'e ancl Descripth e, Letter \Vriting: 
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Reproduction. The Principles of Composition 
learned from the Criticism of the Compositions. 
Ontario H. S. Composition. 
( <l) Literature - Intelligent Comprehension of Suit-
able Authors in prose and poetry; Oral Reading; 
Memorization and Recitation of Selected Passages 
in prose and poetry. Private Reading of at least 
four Classics in English Literature, selected from 
a list prepared by the Director of Studies. The 
books will be found in the Students' Library. 
Ontario H. S. Grammar. Evangeline - Long-
fellow. "Classics for Vocal Expression" -
Curry. 
ALGEBRA- Elementary \Vork, Factoring, H. C. F., L. C. M., 
Fractions, Simple Equations. Ontario H. S. Algebra 
- Crawford, pages 1-141. 
PEN:\IANSHTP- Palmer l\Icthod. 
SECOND YEAR 
CHRISTIAN' DOCTRINE-The Means of Grace, the Sac-
raments in general; the Sacraments in particular; the 
Sacnfice of the Mass; Prayer. De Harbe. 
LA TIN - GRAM MAR: \Vork of First Year reviewed; 
Complete Conjugation of Regular Verbs; Irregular 
V crbs and Nouns; Snytax. Latin Grammar-
Robertson & Carruthers, pages 146-337. 
Translations: Reading Lessons adapted from Livy. 
Composition: Exercises Invoh·ing the Various Latin 
Constructions; Exercises Based on Authors read. 
FREX CH - Grammar: \ V ork of the First Year reviewed; 
Study of Etymology and Syntax continued. Exercises 
in Reading and Pronunciation. Translation of easy 
French into English. Exercises in French Composi-
tion (for students with one year of French). Ontario 
H . S. Grammar, pages 97-163. La France Heroique. 
SPANISH - Grammar, Pronunciation, Dictation. Reading 
exercises in Spanish Composition. Translation of 
easy Spanish into English. 
ENGLISH - (a) Grammar- Etymology and Syntax review-
ed; Analysis; Prefixes; Suffixes; Root-\Vords; 
Historical Outline of the Development of the 
English Language. Ontario H. S. Grammar. 
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(b) Composition - Course of the First Year contin-
ued. Exposition. The Essay. The Principles 
of Composition. Ontario H. S. Composition. 
(c) Literature- Intelligent and Appreciative Study 
of selections in prose and poetry. Class Reading 
and Criticism of Suitable Authors. Memorization 
of selections in poetry and prose. Private Read-
ing of Standard Works as in the First Year 
Curry - Classics for Vocal Expression. Scott 
- Lady of the Lake. 
HISTORY-England. Ontario H. S. History of England. 
GEOMETRY-Definitions, Fundamental Conceptions and 
Principles, Practice with Geometrical Instruments, 
Geometrical Truths reached by Induction. Books 
I., II. and III. of Ontario High School Geometry. 
THIRD YEAR 
Note-Students will choose two of: Greek, French, Spanish, German and 
Chemistry. 
CHRISTIAN DOCTRINE- Faith: Its Object, Necessity, 
Qualities; Articles of Faith; the Apostles' Creed. De 
Harbe. 
LA TIN-Grammar: Etymology and Syntax reviewed and 
continued. Text: Robertson & Carruthers, pages 
339-441. Translation: Caesar, Belum Gallicum, 
Reading Lessons selected from Livy. 
Composition: Continuous prose based on Caesar read. 
GREEK-White's Greek Book, pages 1-124. 
Translation: Reading Lessons selected from 
Xenophon. 
FRENCH-Review of French Grammar. 
Composition: Exercises in High School French 
Grammar. 
Translation: As prescribed by the Ontario Depart-
ment of Education for Matriculation. 
GERMAN - Grammar; Etymology and Syntax continued. 
Translation: Selections from H. S. German Reader. 
~omposition: Translation of easy passages of English 
into German. 
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SPANISH - Continuation of the work of Second Year, with 
Prescribed Tests. 
EKG LISH - Composition: One Essay from Models each 
week. The rhetorical structure of the sentence and 
paragraph. Macauley- Milton & Addison. Black-
more - "Lorna Doone." Julius Caesar. 
HISTORY-Great Britain and Canada from 1763 to the 
present time. 
MATHEI\IATICS-Algebra: Review of Factors and 
Fractions, Simple Equations of one, two and three 
unknowns. Square Root; Cube Root. Ontario 
High School Algebra, pages 141-228 .. Gcormctry: 
Ontario H. S. Gcoctry Completed. 
SCIENCE-Chemistry: Physical and Chemical changes; 
Classification of Substances; Mixtures, Solutions; 
Elements and Compounds. Acids, Bases and Salts. 
Fundamental Laws and Principles of Chemistry. 
Chemical Symbols, Formulae, and Equations. 
Chemical Nomenclature. Texts: Ontario H. S. 
Chemistry; Ontario H. S. Chemistry Manual. 
FOURTH YEAR 
CHRISTIAN DOCTRINE - \Vork of the three earlier years 
reviewed. 
LA TIN - Translation at sight of E_assages of average diffi-
culty from Caesar, upon which special stress will be 
laid. Translation, with questions, from a prescribed 
portion of Virgil's Aeneid. 
Questions on Latin Accidence. 
Translation into Latin of English sentences involving 
a knowledge of the principles of Latin Syntax. 
Caesar and Virgil as prescribed by the Ontario 
Department of Education for Matriculation. 
1\vo papers will be set: (1) Translation at sight, 
Virgil, and accidence. (2) Translation into Latin. 
Syntax and idomatic translation from prescribed 
Caesar, etc. 
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GREEK - Translation into English of passages from the 
prescribed texts, with que~tions thereon .. ~ranslation 
at sight of simple narrative passages s1m1lar to the 
Xenophon prescribed. Questions on Greek accidence 
and on the common rules of Greek Syntax, to test the 
candidate's accuracy and comprehension in such 
matters as are needful for the intelligent reading of 
his texts. 
Texts: Xenophon and Homer as prescribed by the 
Ontario Department of Education for Matricula-
tion. 
FRENCH -The candidate's knowledge of French will be 
tested by: (1) Simple questions on grammar; (2) 
The translation of simple passages from English into 
French; (3) Translation at sight of easy passages from 
modern French; and ( 4) An examination on the 
following texts : The texts contained in the new 
High School French Reader. 
Translation: As prescribed by the Ontario Depart-
ment of Education for Matriculation. 
Two papers will be set: (1) Prescribed texts and 
translation at sight; questions on grammar. (2) The 
translation of English into French. 
SPANISH - Grammar, Dictation, Translation from English 
into Spanish. 
ENGLISH- Composition: An essay on one of several 
themes set by the examiners. In order to pass in this 
subject, legible writing, correct spelling and punctua-
tion, and idiomatic and grammatical construction of 
sentences are indispensable. The candidate should 
also give attention to the structure of the whole 
essay, the effective ordering of the thought, and the 
accurate employment of a good English vocabulary. 
Literature: The candidate will be expected to have 
memorized some of the finest passages. Besides ques-
tions to test the candidate's familiarity with, and 
comprehension of, the following selections, questions 
may also be set to determine within reasonable limits 
his power of appreciating literary art. 
The candidate shall produce satisfactory proof that he 
has rea~ carefully during the preceding year, at least 
four suitable works in English literature (both prose 
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and poetry) in addition to those prescribed below for 
examination. 
Selections from Coleridge and Tennyson, Shakespeare, 
Julius Caesar. 
HISTORY-History of Greece to the Fall of Corinth, and 
Rome to the death of Augustus, with a brief out-
line of art, literature, philosophy and social life of 
the Greeks and Romans. Geography relating to the 
history prescribed. 
ALGEBRA- Course of preceding year reviewed and continu-
ed; indices, surds, quadratics of one and two unknown 
quantities; the relation between their roots and 
co-efficients. Algebra - Crawford. 
SCIENCE-Physics: Sound, Heat, Light, Magnetism and Elec-
tricity. Texts: Ontario H. S. Physics; Ontario H. S. 
Physics Manual. 
Note-Fourth Year-Two subjects to be 
chosen from Greek, German, French, Spanish, Science. 
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III. 
Commercial Course. 
For admission to the Commercial Course the student must 
have at least High School Entrance or ninth grade standing. 
\Ve say at least ninth grade standing, for it is very desirable 
that a student of business should first take two years or more 
in the High School Course. The fact is coming home more 
and more every day to business men, that the successful man 
has to know many things besides the mere routine of business 
transactions. He must be able to grasp the problems involved 
in capital and labor, in supply and demand; he must have a 
comprehensive idea of trade relations, of commerce, both 
domestic and foreign, and be able to express his views forcibly; 
so that a commercial education is a very complete education, 
and needs a training not much inferior to that required for 
a study of the liberal professions. In fact, now-a-days, 
commerce is a profession. It requires more than a knowledge 
of bookkeeping, typewriting, or stenography. These are but 
small, though an essential part of a commercial education, 
since the business man can always engage others to do his 
clerica1 work and yet requires the knowledge to correct and 
audit. Therefore the College advises parents and students to 
aim at a solid practical literary education in the first place, 
whenever possible. 
The system in the Commercial Course is individual 
teaching, and hence the student may advance as rapidly as he 
chooses. The average student should complete the business 
course in one year. Diplomas are awarded to successful 
candidates in both the Business Department and the Shorthand 
and Typewriting Department. 
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Schedule. 
THE BUSINESS DEPARTMENT 
CATECHISM - Dcharbe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLING - A very complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH - Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PENMANSHIP -The Palmer Method of Muscular Business 
Writing. 
RAPID CALCULATION - A systematic course in the 
handling of figures; naturally promoting accuracy and 
speed in billing and the daily computations met with 
in ordinary business. 
ARITHMETIC- Percentage, Simple and Compound Interest, 
Discount, Commission and Brokerage, Stocks and 
Bonds, Insurance and Taxes, Duties, Collection and 
Exchange, Foreign Exchange, Partial Payments, 
Equation of Accounts, Partnership, Bankruptcy, 
Storage, Cash and Daily Balances, etc. 
BOOKKEEPING-A practical course in Single and Double 
Entry Bookkeeping, illustrating fully all the latest 
methods followed in the various mercantile branches. 
Journalizing - the important groundwork of all 
business records - is thoroughly taught from the 
beginning, and thereafter the student is enabled to 
follow easily the various books so necessary to the 
up-to-date methods of recording business transactions. 
BOOKKEEPING AND BUSINESS PRACTICE - "Learn-
ing by Doing." This practical course in the handling 
of the books and accounts of \Vholesale and Retail 
Business, shipments and Consignments, Single Own-
erships, Partnership, Joint Stock Companies and Joint 
Accounts. An interesting and useful practice in the 
handling of money, notes, drafts, checks, receipts, 
orders, mortgages, leases, deeds, Articles of Co-
Partnership, Power of Attorney, etc. 
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A special set in Farm Bookkeeping. 
Systems. 
Also Loose-Leaf Ledger, Card Index, and Ledgerette 
COMMERCIAL LA \V- Contracts, Negotiable Instruments, 
Personal and Real Estate Sales, Guaranty and Surety-
ship, Agency Partnerships and Corporations, Banks 
and Banking Laws, Insurance, Landlord and Tenant, 
Interest and Usury, Mortgages, Wills, Patents, 
Copyright, etc. 
BUSINESS LETTER WRITING - All correspondence 
connected with the Mercantile Office. Thoroughly 
illustrating the use of various appliances found in the 
up-to-date office; Follow-up System; Vertical Filing; 
Letter-Copying; Billing; Circulars and Advertising, 
etc. 
SHORTHAND AND TYPE\iVRITING DEPARTMENT. 
CATECHISM - Deharbe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLING-A very complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH - Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PENMANSHIP-The Palmer Method of Muscular Move-
ment Business \V riting. 
RAPID CALCULATION -A systematic course in the 
handling of figures. 
BUSINESS FORMS -Theoretical and practical knowledge 
of various business papers, notes, drafts, checks, 
mortgages, leases, deeds, receipts, orders, etc. 
BUSINESS LETTER \VRITING-All correspondence 
connected with the Mercantile Office. Thoroughly 
illustrating the use of appliances found in the up-to-
dJ.te office; Follow-up Systems; Verticla Filing; 
Letter-Copying; Billing; Circulars and Prospectuses, 
and Ad\'ertising. 
SHORTHAND-The Isaac Pitman Short Course-A 
thorough mastery of simple theory, and sentence-
w:ritin_g from the beginning. Ample practice and daily 
chctat1011 enable the student to acquire a high degree 
of speed in verbatim reporting. 
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TYPEWRITING - In this department the UNDER\VOOD 
typewriter is used. The system is the well-known 
Smith Touch Typewriting. By this system the student 
acquires the highest degree of speed and the minutest 
accuracy. The course includes the making of tran-
scripts from shorthand notes; writing from dictation, 
letter writing; carbon copying; billing and tabulating; 
abstract writing; and all business forms. 
SHORTHAND 
Young men entering our Shorthand and Typewriting 
Department will find therein every facility for acquiring the 
best in these useful arts. The system of Shorthand taught is 
the Isaac Pitman, highly recommended as the best of all 
systems for the absolute legibility and scientific adjustment 
of all its parts, as well as for its superiority at the highest 
speeds. 
Forty Lessons complete the Course - lessons which are 
easily mastered. This Text is in general use throughout the 
High Schools and leading Business Colleges of Canada and the 
United States, and has been officially adopted for the High 
Schools of New York, Brooklyn, and other large cities. 
Special features of this work are: 
Position vVriting from the beginning. 
\Vords and Sentences introduced in the First Lesson. 
Business Letters in the Ninth and subsequent Lessons. 
Phraseology taught from the Fifth Lesson. 
Reporting Style from the Beginning. 
Our Stenographic Department affords a complete Course 
in Office Routine. It gives to the shorthand pupil practice in 
envelope addressing, letter writing, invoicing, rendering 
accounts, letter-copying, shipping by freight and express, 
manifolding, mimeographing, filing correspondence, and all 
other lines of Office vV ork. It familiarizes the student with 
business expressions and terms, business papers and office 
stationery. It gives to the young stenographer explicit instruc• 
tion in regard to the duties which will be required of hin, 
upon accepting a position. It provides for the Shorthand 
student while at school exactly the kind of work which he will 
meet with in a business office. 
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.. 
TYPE\VRITING 
The Scientific Method of Mastering the Kc) board of the 
Typewriter is by the Sense of Touch. . .. 
The design of the text book in use 1s to teach typewntmg 
in such a way that the student will have an absolute command 
of every key on the keyboard, and be able to strike any key 
more readily without looking than would be the case with the 
aid of sight - a very valuable asset for the business amanuen-
sis and typist. The course contains every specimen of actual 
Business Letters, Legal Forms, Specifications, Instructions 
for the use of the Tabulator, etc., all printed in actual type-
writer style. 
\Vith the aid of this book we find our students can 
produce the best results in the shortest time. 
Our Typewriting Department is complete in every respect. 
Therein the student will find all that will enable him to 
become an efficient typist. Every facility is afforded him to 
make the acquaintance of the best that inventive genius has 
achieved in the evolution of the up-to-date Typewriter. 
This department is equipped throughout with the latest 
models of the ever-popular Underwood Typewriter. 
Our Business Department throughout is built up along 
the lines of the most up-to-date systems of Business Training. 
All subjects are treated from a practical standpoint, and young 
men entering the various courses arc assured the greatest 
amount of progress with the least amount of resistance. The 
text books in use are those recognized as best by Business 
Colleges, Academics and High Schools in Canada and the 
United States. From the Office Practices in use our students 
can easily graduate into any office in the Business \Vorld. 
The methods employed are the "Learn by Doing" methods 
so much in vogue to-day. 
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IV. 
Preparatory School. 
The desire to meet a popular demand has led to the 
establishment of a preparatory course in the College; it is 
known as the Preparatory School, and is intended for boys 
usually under the age of fourteen years. Instruction in the 
elementary branches of an English education is here imparted, 
and scrupulous attention paid to the bringing up of the little 
fellows. They have their own playground, study-hall and 
dormitories. During the hours of recreation, as well as in the 
school rooms, they are always under supervision. The disci-
pline is mild and recourse is seldom had to punishment, those 
in charge endeavoring to govern by kindness, and by appealing 
to the little boys' sense of ho nor. Neatness, diligence, and 
piety are particularly inculcated. By way of encouragement, 
the best behaved are admitted to membership in a religious 
society called the Guardian Angels of the Sanctuary; whilst the 
names of all whose conduct and application are satisfactory, 
appear in the College catalogue under the heading of Roll of 
Honor. 
For admission to the Preparatory School pupils must have 
passed into Junior Fourth in the Ontario School System, or 
have attained Seventh Grade standing in the American schools. 
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GRADE VII. OR JUNIOR IV. 
CATECHISM - Butler's Revised Catechism. Section on the 
Commandments of God and the Church. 
BIBLE HISTORY-History of the life of Jesus Christ. 
READING- Intellio-ent and intelligible natural reading. 
Appreciative° reading of a classic in both prose and 
poetry. Exercises in breathing, articulation and 
vocalization, memorizing. 
SPELLING AND DICTATION - Oral and written work. 
\\'ords selected as in Grade VI. Anglo-Saxon and 
Latin prefixes and sufiixes taught. Dh·ision into 
syllables. Dictation exercises. 
COMPOSITION- Oral and written work of previous grades 
continued and extended. Attention to clearness of 
thought, choice of words, correctness of form. Para-
graphing. Original composition. 
GRAMMAR-Analysis of simple and easy compound and 
complex sentences. The parts of speech; classifica-
tion and inflection of same. Parsing. 
HISTORY -The Indians in America. The discoverers. The 
Spanish, the French, the English. Constitutional, 
parliamentary and responsible government. Confed-
eration in Canada. 
Canadian History, l 791. British History- \Var of 
the Roses. 
The American Revolution; the \Var of 1812; the Civil 
\Var in the United States. The occupations and 
industrial progress of the people of Canada and the 
United States. Trade, commerce, educational facili-
ties and religious freedom. 
Civics - Federal, proYincial, state and municipal goY-
ernments. Administration of justice in Canada and 
the United States. 
GEOGRAPHY - Astronomical geography. Physical geog-
raphy of Europe and Asia. Political and commercial 
geography of the more important countries. Map-
drawing. Historical and current geography. 
A RTTH1\'IETIC- Revi~w of measures, multipl~s, compound 
numbers, fractions, surface and cubic measures, 
decimals, averar.-cs, profit and loss, simple interC'st. 
Problems. Mental arithmetic. 
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PRENCH- Conversation, mrmonzmg of easy poems, a 
graduated course in reading dictation and grammar 
exercises. 
Text: Le Francais pour Tous. Dubrulle. 
PENMANSHIP - As in lower grades; neatness, speed, and 
legibility aimed at. 
ART - Development and extension of work of lower grades. 
NATURE STUDY - Review of previous grade's work. Soil, 
air, clouds, and everything affecting our environment. 
PHYSIOLOGY - Review of work of previous grades. 
Effects of alcohol and narcotics. The nervous system, 
the senses. 
GRADE VIII. OR SENIOR IV. 
CATECHISM - Butler's Revised Catechism. The means of 
grace; the Sacraments and prayer. 
BIBLE HISTORY- Review of the work of the three lower 
grades. 
READING- Intelligent and intelligible natural reading. 
Appreciative reading of selected classics in prose and 
poetry. Supplementary reading of four suitable 
works selected by the faculty. Exercises in breath-
ing, articulation, vocalization. Memorizing. 
SPELLING AND DICTATION - Oral and written work. 
\Vords selected as in earlier grades. Review of rules 
for spelling. Prefixes and suffixes. Latin and Greek 
roots. Dictation exercises. 
COMPOSITION- Oral and written work. Discussion of 
simple topics, current events. Biographical sketches. 
Social and business letters, business forms. Essay 
writing. 
GRAMMAR-Analysis of simple, compound and complex 
sentences. Classification, inflection and relation of 
parts of speech. Classification and relation of phrases 
and clauses. Parsing. Elements of syntax. 
HISTORY - British: Early Britons, Romans, English, 
Danes, Normans. The lines of kings. The govern-
ment of England, resources, commercial growth, 
educational development. England's wars. British 
History, Geo. V. 
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Civics: Growth of respon::sible government, the 
British constitution, House of Commons, House of 
Lords, Royalty. Re,·iew of Canadian history. 
GEOGRAPHY - Physical geography: \Vinds, trade winds, 
ocean currents, salt-water bodies, forests, glaciers, 
avalanches, icebergs, islands. 
Astronomical geography: The earth, other planets, 
stars, solar system. 
Geography of the Modern \Vorld: Study of the lead-
ing countries in the different continents, forms of 
government, races of people, religion, etc. 
Geography of the Ancient \Vorld: Greece, Rome, 
Carthage, Egypt, Palestine. Map drawing. 
ARITH11ETIC- ReYiew work of Grade VIL Area of right 
angled triangle and circle. Volume of cube and 
sylinder. Percentage, profit and loss, simple interest, 
commission and brokerage, partial payments, insur-
ance, taxes, duties, trade discounts, compound 
interest. The metric system. 
PENMANSHIP - As in lower grades. Greater speed, free-
dom, legibility and beauty the aim. 
ART- Review and extension of the work of the earlier 
grades. 
NATURE STUDY - General reYiew of the work of the 
previous grades. 
PHYSIOLOGY- General reYiew of the work of the previous 
grades. First aid to the sick and injured. Prevent-
able diseases. 
FRENCH - Conversation; memorizing of easy poems; a 
graduated course in reading, dictation and grammar 
exercises. 
Text: Le Francais pour Tous. Dubrulle. 
Classes arc conducted in French, as far as possible. 
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I. COLL.EGE SOCIETIES. 
II. STUDENTS' ROLL. 
III. LIST OF GRADUATES. 
IV.-PRIZES AND HONORS. 

I. 
Religious Societies. 
Tlie Sodality of the Immaculate Conception of the D. V. M. 
Organized 1873 
This Confraternity, affiliated to the Primaria in the Roman 
College, is composed of the senior students. Its object is the 
cultivation of a religious spirit among its members, and fostering 
of a filial devotion to the Blessed Mother of God. 
Officers for 1923-1924 
REV. E. J. TIGHE, CB.B., B.A . .......................... Spiritual Director 
J. LYNCH ......................... ....................... .................................. Prefect 
F. BURNS .................................................................... First Assistant 
J. McPHEE ............................................... ............... Second Assistant 
S. MURPHY ..... .. . . . ... ... ... ...... .. .. .. .. ... .. . ... . .. .. ... . .. .. . . .... .. . . .. .. ... .. Secretary 
P. McManus 
A. Schneider 
F. Burns 
J. McPhee 
Consultors 
Sacristans 
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I. Murphy 
A. Morrissey 
A. Morrissey 
The Guardian Angels of the Sanctuary 
This Confraternity is composed of the young students under 
fifteen years of age. Its object is devotion to the Hol y Angels, 
and to supply acolytes for the Holy Functions. 
Officers for 1923-1924 
REV. J. H. O'LOANE, C..S.B., B.A. ........................ Spiritual Adviser 
J. LAUGHLIN ............................... .............. ............................. Prefect 
B. BYRNE ............... ....................... ............. ........... ..... ... .. . .. ... Secretary 
ST. FRANCIS XA VIER'S MISSION SOCIETY 
REV. M. J. PICKETT, C.S.B .................. ......................... Moderator 
C. BLONDE .......................................................................... President 
A. SCHNEIDER ............................................ ................ Vice-President 
L . BERTHIAUME ............... ................................................. Secretary 
W. SHEEHAN ...................................................................... Treasurer 
Membership ..... ................................. 175 Students 
This Society has been in existence at Assumption College 
for five years, and is doing excellent work. At present, it has 
two veteran members studying for the Missionary Labours at 
Maryknoll Seminary, in the Stale of New York. 
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Literary Societies. 
ST. BASIL'S LITERARY SOCIETY 
The object of this Society is the encouragement of good writing 
and good public speaking. The membership is open to students 
of the Arts' Course. 
Officers for 1923-1924 
REV. L. J. BONDY, C.S.B., B.A ....................................... President 
U. I. l\iIURPHY ............................................................ Vice-President 
MR. H. COUGHLIN, C.S.B., B.A ......................................... Secrtary 
ST. DIONYSIUS' LITERARY SOCIETY 
This Society is composed of Students of the Senior years of 
the Academic Course. It prepares its members for the more 
advanced work of the St. Basil's Literary Society, and thus aims 
at the same end. 
Officers for 1923-1924 
REV. C. P. DONOVAN, C.S.B., B.A ................................. P resident 
W. SHEEHAN .............................................................. Vice-President 
MR. W. MURPHY, C.S.B., B.A ......................................... Secretary 
ST. MICHAEL'S LITERARY SOCIETY 
This Society is composed of students of the Junior years of 
the High School Course and students of the Commercial School. 
Officers for 1923-1924 
REV. C. COLLINS, C.S.B. .................................... ...... ........ President 
E. BURNS .......... .......................................................... Vice-President 
MR. C. J. SHEEHAN, B.A ................................................. Secretary 
ST. PAUL'S DRAMATIC SOCIETY 
Officers for 1923-1924 
REV. L. RUSH, C.S.B., B.A . ............................ Honorary President 
REV. M. J. OLIVER, C.S.B., B.A., Ph.M . .......................... President 
H. ROilERGE .......................................................... SLudent President 
MR. P. AUSTIN, C.S.B ....................................... Secretary-Treasurer 
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Musical Societies. 
GEORGIAN CHANT CHOIR 
Officers for 1923-1924 
REV. W. C. SHARPE, C.S.B., B.D., M.A ............................. Director 
MR. P. AUSTIN, C.S.B ....................................................... Secretary 
MR. W. HENNES .................................................................. Organist 
Members 
Mr. W. Murphy, C.S.B. B.A. 
J. Kronert 
J. Jaglowicz 
E. Majeske 
T. Campbell 
E. Shiff ington 
F. McPhillips 
E. Pokriefka 
Mr. C. Sheehan, B.A. 
H. Reva 
J. McIntyre 
J. Wallace 
T. Stauffer 
R. Poisson 
R. Lanoue 
T. Collins 
C. Dorsey 
N. Benoit 
H. Roberge 
S. Craine 
V. O'Reilly 
P. McManus 
F. Lowrey 
J. Maloney 
COLLEGE ORCHESTRA 
REV. W. C. SHARPE, C.S.B., B.D., M.A ......................... Director 
MR. W. HENNES .................................................................... Piano 
H. REVA ............................................... ......................... 1 
J. MALONEY ............................................................... . 
B. BALLARD ............ ······· ......... ··· ............. ··· ··· ......... ······· Violins 
0. SA.i~D ....................................................................... . 
S. BONDY ................................ ...................................... ) 
J, LYNCH ..................................................................... . 
PROF. F. NAPOLITANO ..................... ................................... Cello 
E. MAJESKE ....... ........................................................ ··· 1 
R. STONE ...................... ............................................... . 
P . HEXNES .................................................................... S h 
J. TROMBLEY ............. ................................................. ) axap ones 
J. OLK ..................................................... ...................... . 
R. POISSON ................................................................ .. 
J. JAGLOWICZ ................................. ......................................... Cornet 
E. SKIFFINGTON ....... ............................................................. Drums 
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Athletic Association. 
The object of this Association is the promotion of Athletic 
Sports, such as Football, Baseball, Handbal 1, Basketbal 1, etc. 
Officers for 1923-1924 
REV. J. H. O'LOANE, C.S.B., B.A. ............... ........ ............... Director 
REV. J. C., SPRAIT, C.S.B. ................................................ Assistant 
COLLEGE BASEBALL TEAM 
Rev. J. C. Spratt, Manager 
A. Schneider (Capt.) K . Cook 
C. Kenney A. Kramer 
J. Donlon P. McGee 
J. Murray J. Kronk 
L. Kelly G. O'Leary 
C. Sheehan J. Whelihan 
HIGH SCHOOL BASEBALL TEAM 
Rev. J. H. O'Loane, C.S.B., Manager 
N. Jubenville (Capt.) E. Ladouceur 
0. Beausoleil R. Nicholson 
D. Borrowman J. McIntyre 
J. Plaszczyca M. Wint 
RBoo~ LRooey 
I. Murphy E. Kuntz 
C. V anHorn W. Maitre 
TAI-KUNS BASEBALL TEAM 
Rev. J. J. Glavin, C.S.B., Manager 
J. Dillon 
R. Look 
A. Knittel 
W. Ouellette 
M. Daly 
V. O'Reilly 
W. Sullivan 
C. Pollard 
E. Skiffington 
B. Marentette 
P. Donovan 
J. Ml'Cormirk 
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M. Murphy 
W. Sheehan 
V. McIntyre 
0. Sand 
E. DeBaene 
J. McCabe 
W. Pfrommer 
R. Stone 
L. Quirk 
L. Guaresimo 
L. Vernier 
S. Bondy 
WARRIORS BASEBALL TEAM 
Rev. W. P. McGee, C.S.B., Manager 
P. Mugan (Capt.) M. Benoit 
L. Higgins A. Brown 
D. Mosher J. Ross 
E. Cullinane E. Burns 
R. Arnett R. Poisson 
R. Drouillard S. Craine 
F. McCue E. Walker 
N. Stockton R. Lanoue 
J. Wallace 
JUVENILE BASEBALL TEAM 
Border Cities League 
Rev. W. P. McGee, C.S.B., Manager 
G. Goulette (Capt.) H. Fowler 
R. Bondy S. Bondy 
W. Maitre H. Roche 
0. Beausoleil N. Langlois 
G. Moynahan L. Higgins 
C. Armstrong R. Drouillard 
J. Rivard J. Hussey 
MINIMS BASEBALL TEAM 
Rev. E. J. Tighe, C.S.B., Manager 
T. Lay (Capt.) C. Martin 
C. Meeker C. Blomberg 
Ach. Durocher J. Larsh 
Art. Durocher B. Bryson 
B. Coll B. Byrne 
A. Connor B. McGonigle 
W. Bradley J. Healy 
E. Paquette M. Nolan 
J. Malone H. Schneider 
C. McDermott 
RER SOX BASEBALL TEAM 
Mr. W. Murphy, C.S.B., Manager 
M. Gleeson 
A. Rohinet 
W. Rohinet 
H. Uth 
E. Pokriefka, Coach 
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H. Peltier 
F. Hel lebuyc:k 
W. Love 
J. Cooney 
N. Paquette 
J. Mencel 
L. Ziegler 
T. Kennedy 
T. Phelan 
L. Poisson 
C. Harris 
J. Kane 
G. Brodeur 
E. Gendron 
J. Burnard 
M. Barnett 
W. Baxter 
J. Enriquez 
J. Daly 
0. Renaud 
R. Edelihoff 
J. Janisse 
L. Walsh 
COLLEGE FOOTBALL TEAM 
Rev. J. H. O'Loane, C.S.B., Coach 
C. Sheehan ( Capt.) L. Berthiaume 
A. Schneider F. McPhillips 
R. Moynahan W. Sheehan 
I. Murphy G. O'Leary 
V. McIntyre E. Pokriefka 
J. Higgins E. Skiffington 
R. Bondy J. Whelihan 
A Reaume J. Kronk 
A. Kramer J. McCormick 
J. Murray G. Walters 
R. Russette C. VanHorn 
J. McCabe E. DeBaene 
J. Lynch H. Reva 
TAI-KUNS FOOTBALL TEAM 
Rev. J. J. Glavin, C.S.B., Coach 
R. Husband (Capt.) L. Vernier 
E. Kuntz W. Sullivan 
J. Plaszczyca J. Ross 
L. Quirk R. Stone 
J. McIntyre J. Rogers 
R. Lyons V. O'Reilly 
L. Guaresimo C. Pollard 
J. Dillon C. Byrne 
R. Nicholson J. Olk 
N. Jubenville W. Haslam 
P . McGee D. Bourke 
S. Bondy A. Morrissey 
J. Donlon M. Daly 
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WARRIORS FOOTBALL TEAM 
Rev. W. P . McGee, C.S.B., Coach 
D. Mosher (Capt.) C. Stockwell 
L. Higgins J. Hussey 
P. Mugan F. McCue 
E. Cullinane J. Wallace 
R. Drouillard R. Poisson 
A. Knittel M. Benoit 
J. Rivard L. Farrell 
G. Moynahan F. Lowrey 
A. Karamon A. Brown 
S. McCormick C. Armstrong 
N. Stockton 
MINIMS FOOTBALL TEAM 
Rev. E. J. Tighe, C.S.B., Coach 
J. Mencel (Capt.) L. Poisson 
C. Meeker C. Harris 
J. Donovan H. Renaud 
J. Cooney C. McDermott 
L. O'Grady ~ G. Brodeur 
E. Gendron S. Rankin 
W. Love E. Paquette 
J. Healy H. Schneider 
A. Robinet B. Byrne 
B. McGonigle N. Paquette 
C. Blomberg 0. Renaud 
T. Lay 
COLLEGE BASKETBALL TEAM 
Rev. J. C. Spratt, C.S.B., Coach 
C. Sheehan (Capt.) J. Kronk 
C. Kenny J. Lynch 
J. Donlon J. Whelihan 
K. Cook P. McManus 
J. Murray H. Reva 
J. Higgins E. Hogle 
G. O'Leary T. McManus 
C. Blonde F. McPhillips 
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HIGH SCHOOL BASKETBALL TEAM 
Mr. H. Coughlin, C.S . .B., Coach 
A. Kramer (Capt.) I. Murphy 
E. Ladouceur E. DeBeane 
M. Wint E. Burns 
C. VanHorn P. Donovan 
J. Plaszczyca J. Trombley 
N. Jubenville W. Pfrommer 
TAI-KUNS BASKETBALL TEAM 
Rev. J. J. Glavin, C.S.B., Coach 
E. Kuntz (Capt.) L. Guaresimo 
A. Knittel W. Sullivan 
J. McIntyre R. Look 
D. Borrowman J. Ross 
J. Dillon M. Daly 
S. Bondy E. Skiffington 
M. Murphy J. McCormick 
L. Quirk C. Pollard 
WARRIORS BASKETBALL TEAM 
Rev. W. P. McGee, C.S.B., Coach 
D. Mosher (Capt.) C. Stockwell 
L. Higgins J. Wallace 
P. Mugan M. Benoit 
E. Cullinane F. Lowrey 
R. Arnett A. Brown 
R. Drouillard E. Walker 
A. Karamon S. Craine 
N. Stockton 
MINIMS BASKET BALL TEAM 
Rev. E. J. Tighe, C.S.B., Coach 
C. Meeker (Capt.) B. McGonigle 
J. Sheehy A Connor 
L. Poisson E. Paquette 
T. Lay A. Sudnik 
C. Bradley Art. Durocher 
C. McDermott B. Byrne 
F. McCue B. Coll 
C. Blomberg A. Rohinet 
J. Malone D. Mousseau 
Ach. Durocher J. Healy 
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SUB-MINIMS BASKETBALL TEAM 
Mr. W. Murphy, C.S.B., Coach 
T. Kennedy (Capt.) W. Robinet 
E. Gendron N. Rammler 
H. Uth N. Gatfield 
N. Barnett P. Hennes 
H. Pel tier J. Cooney 
F. Hellebuyck E. Hellebuyck 
L. Ziegler J. Donovan 
N. Paquette L. Rivard 
C. McCarthy F. Vivian 
C. Harris L. Girard 
J. Janisse R. Edelhoff 
M. Gleeson 0. Renaud 
J. Kane W. Baxter 
W. Love J . Kronert 
C. Martin J. Barnard 
SENECAS BASKETBALL TEAM 
Border Cities Intermediate League 
G. O'Leary (Mgr.) R. Husband 
R. Lyons L. Hanley 
J. Finn W. Maitre 
G. Cronk 
ROAMERS BASltETBALL TEAM 
Rev. J. J. Glavin, C.S.B., Coach 
H. Roche (Capt.) 0 . Beausoleil 
C. Armstrong C. McNabb 
J. Finn J. Geary 
J. Beck J. Brennan 
R. Bondy R. Beck 
ARROWS BASKETBALL TEAM 
Rev. W. P. McGee, C.S.B., Coach 
G. Goulette (Capt.) V. Mooney 
L. Brennan J. Rogers 
ff.Nolan J. R~a~ 
R. Marcotte S. McCormick 
G. Moynahan J. Hussey 
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PIRATES BASKETBALL TEAM 
Mr. L. Dolan, C.S.B., Coach 
E. Corbin (Capt.) P. Halford 
C. Green L. Goyeau 
G. Brodeur D. Drew 
J. Mencel H. Renaud 
W. Bradley J. O'Gorman 
E. Normand 
COLLEGE TEN\IS CLUB 
T. l\fcMANUS ........................................................................ President 
C. DORSEY ............................................. ..................... Vice-President 
Curators-H. Roberge, E. Majeske, C. Blonde. 
HIGH SCHOOL HOCKEY TEAi"1 
Rev. J. C. Spratt, C.S.B., Manager 
J. Ross B. Hynes 
F. Latcham J. McIntyre 
W. Sullivan T. Phelan 
W. Lowrey D. Phelan 
E. Kuntz 
GYMNASIUM 
REV. J. C. SPRATT, C.S.B. .................................................. Director 
l\.1R. S. LYNCH, C.S.B ........................................................... Assistant 
CURATORS OF GYMNASIUM 
J. Whelihan 
J. Higgins 
J. Kronk 
A. Kramer 
J. Lynch 
J. McCabe 
CURATORS OF LIBRARY 
V. McIntyre 
S. Bondy 
E. Cullinane 
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J. McIntyre 
I. Murphy 
WJ Sheehan 
II. 
Students of Assumption College 
1923-24 
ALLE~, IJ . ........................................................ Ontario 
ARCHAMBAULT, E. .................................... Ontario 
ARl\11\L Y, D ..................................................... Ontario 
ARMSTRONG, C. ............................................ Ontario 
ARNETT, R. . ................................................. Michiga'11 
BALLARD B ..................................................... Ontario 
BAR~ARD, J ................................................. Michigan 
BARNETT, M . .............................................. Michigan 
BA uER, C ....................................................... Michigan 
BAXTER, \V. . ............................................... Michigan 
BEAUPRE, F ................................................. Michigan 
BEAUPRE, R ................................................. Michigan 
BEAUPRE, \V ......... ...................................... Michigan 
BECI<, J. . ........................................................... Ontario 
BECK, ll ............................................................. Ontario 
BEAUSOLEIL, 0 ........................................... Ontario 
BE:t\ETEA U, E. .. ............................................ Ontario 
BEXOIT, 1-1 ....................................................... Ontario 
BERTHIAUME, L. ........................................ Ontario 
BEZAIRE, L ..................................................... Ontario 
BLAINE, E . ...................................................... Ontario 
B LO:MBERG, C. ............................................ Michigan 
bLONDE, C .................................................... ... Ontario 
BO~ DY, L . ........................................................ Ontario 
BONDY, N . ....................................................... Ontario 
BONDY, R ......................................................... Ontario 
BONDY, S . ....................................................... Ontario 
BON'DY, U . ........................................................ Ontario 
BORRO\VMAN, D ......................................... Ontario 
BO L llKE, D. . ................................................... Ontario 
BRADLEY, C ................................................... Ontario 
BRADLEY, \V ...................... ........................... Ontario 
BREEN, 1\1. ........................................................ Ontario 
BREEN, \V ................ ....................................... Ontario 
BRENNAN, J ................................................... Ontario 
BRENNAN, L ................................................... Ontario 
BRODEUR, G ................................................... Ontario 
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Bl{OOKER, C. .................................................. Ontario 
BRO\VN, A ............................. .......................... Ontario 
BROWN, W ...................................................... Ontario 
BUilNS, E ....................................................... l\1ichigan 
BURNS, F ................. ....................... ............... Michigan 
BRYSON, B ................................................... l\1ichiga'l1 
BURTON, T ..................................................... Ontario 
BYRNE, B . ...................................................... l\1ichigan 
BYRNE, C ......................................................... Ontario 
CA.l\1PBELL, T. . ............................................. Ontario 
CASEY, E. . ....................................................... Ontario 
CHISHOLM, R. .. ............................................ Ontario 
COLE, H ............................................................ Ontario 
COLL, B ............................................. New Brunswick 
COLLINS, T. .. .............................................. Michigan 
CONNOR., A ................................................... Michigan 
COONEY, J .................................................. ........... Ohio 
COllBIN, E ....................................................... Ontario 
CllAINE, S. . ................................................... Michigan 
CULLINANE, E ........................................... Michigan 
D~\L Y, J . .......................................................... Michigan 
D • .\L Y, M . ........................................................ Michigan 
DcBAENE, E. .. .............................................. Michigan 
DENEAU, D ................................... .................. Ontario 
DEN EA U, S. .. .................................................. Ontario 
DeSORDA, R . .................................................. )Michigan 
DEVLIN, C ....................................................... Ontario 
DIEMER, R ....................................................... Ontario 
DIESBOURG, P. ............................................ Ontario 
DILLON, J ..................................................... Michigan 
DOAN, L. . ......................................................... Ontario 
DONLON, J ..................................................... Ontario 
DONLEY, H ..................................................... Ontario 
DONOVAN, J ............................................... Michigan 
DO~OV AN, P. . ............................................... Ontario 
DOllAN, J . ........................................................ Ontario 
DORSEY, .......................... ........................... ... Michigan 
DilEvV, D .......................................................... Ontario 
D~BE, C . ............................................................ Ontario 
DUCHESNE, C ............................................... Ontario 
DUFOUR, R ..................................................... Ontario 
DROUILLARD, A . ........................................ Ontario 
DROUILLARD, R . ........................................ Ontario 
DUROCHER, ACH. . ..................................... Ontario 
DCROCHER, ART ......................................... Ontario 
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DUROCHER, E ............................................... Ontario 
EDELHOFF, R ........................... .................. Michigan 
ENRIQUEZ, J ............................................. Costa Rica 
EVON, P ............................................................. Ontario 
FARRELL, L ................................................ Michigan 
FARRON, J ....................................................... Ontario 
FARRON, R ....................................................... Ontario 
FAUQUIER, R . ................................................ Ontario 
FINN, J ............................................................... Ontario 
FOHEY, 0 ...................................................... Michigan 
FORBES, IC ....................................................... Ontario 
FO\VLER, H ..................................................... Ontario 
GALVIN, N . ...................................................... Ontario 
GARDNER, J .................................................... Ontario 
GATFIELD, N .............................................. Michigan 
GATFIELD, M ................................................. Ontario 
GEARY, J ........................................................... Ontario 
GENDRON, E .................... ........................... Michigan 
GIES, R. . .......................................................... Michigan 
GIGNAC, F ....................................................... ()ntario 
GIRARD, L ....................................................... Ontario 
GLEESON, M ................................................... Ontario 
GOLDS, L ....................................................... Michigan 
GONZALES, I . ...................................................... Cuba 
GOULETTE, G. .. ............................................ Ontario 
GOYEAU, L . ..................................................... Ontario 
GREEN, C. . ....................................................... Ontario 
GUARESIMO, L. .......................................... Michigan 
HALFORD, P ................................................... Ontario 
HARRIS, C ....................................................... Ontario 
HASLAM, W . ................................................... Ontario 
HA YES, S ........................................................... Ontario 
HEALY, J .......................................................... Ontario 
HELLEBUYCK, E ...................................... Michigan 
HELLEBUYCK, F . .............. ........................ Michigan 
HELLER, P. . ................................................. Michigan 
HENDERSON, J ............................................. Ontario 
HENNES, P . .................................................. Michigan 
HEWITT, D ................................................... Michigan 
HIGGINS, J . .................................................. Michigan 
HIGGINS, L . .................................................. Michigan 
HODGSON, E .................................................. Ontario 
HOFFMAN, H ............................................... Michigan 
HOGLE, E ..................................................... Michigan 
HOLLAND, A .................................................. Ontario 
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lIUSBAND, R ................................................... Ontario 
HUSSEY, J ......................................................... Ontario 
HYNES, B. . ....................................................... Ontario 
JAGLO\VICZ, J ............................................ 11:ichigan 
JAN I SSE, J. . ...................................................... Ontario 
J ANISSE, JOS .................................................. Ontario 
JOHNS, C ........................... ............................... . Ontario 
JUBENVILLE, N . ........ .................................. Ontario 
I(ANE, J ............................................................. Ontario 
KARAMON, A ............................................... Michigan 
KEATING, W ............................................... Michigan 
KENNEDY, T ............................................... Michigan 
I<ENNEY, C ....................................................... Ontario 
KENNY, G. . ......... .............................................. Ontario 
KNITTEL, A. . .................. ............................. Michigan 
I<.RAMER, A. . ................................................ T\1ichigan 
KRONERT, J ................................................. Michigan 
I<.RONK, J ....................................................... Michigan 
KUNTZ, E ......................................................... Ontari0 
LADOUCEUR, E. .......................................... Ontario 
LaFORET, A . .................................................... Ontario 
LAMBERT, J .................................................... Ontario 
LANE, J .......................................................... Michigan 
LANGLOIS, A . ................................................. Ontario 
LANGLOIS, N ................................................. Ontario 
LANGLOIS, 0 . ................................................ Ontario 
LANOUE, R ..................................................... Ontart·) 
LaROQUE, P .................................................... Ontario 
LaROUCHE, J . ............................................. . Michigan 
LARSH, J ...................................... ..................... Ontarin 
LATCHAM, F .................................................. Ontario 
LAUGHLIN, J ............................................... Michigan 
LAY, T ................................................................... Texas 
LeFEBRE, C. . ................................................... Ontarto 
I~OOK, R ......................................................... Michigan 
LOVE, W ....................................................... Michigan 
LOWREY, F . .................................................... Ontario 
LYNCH, J ....................................................... Michigan 
I~ YONS, R. . ....................................................... Ontario 
MacMULLEN, D ............................................. Indiana 
MAHONEY, C .................................................. Ontario 
MAHON, T ........................................................ Ontario 
MAISONVILLE, 0 . ........................................ Ontario 
11AITRE, W . .................................................... Ontario 
MAJESK.E. E .............................. ................... Michigan 
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MALONE, ] . .......................................................... Ohio 
MALONEY, ] . ......................... .......................... Kansas 
MANGIN, ,S .................................... ................... Ontario 
MARCOTTE, R ............................................... Ontario 
MARENTETTE, A ......................................... Ontario 
MARENTETTE, B. . ................................... Michigan 
MARTIN, C . .................................................. Michigan 
MAYRAND, E . ................................................ Ontario 
McCABE, ] . .................................................... Michigan 
Mc CANN, L . ...................................................... Ontario 
McCARTHY, C. . ............................................. Ontario 
McCARTHY, F . .... ............................................ Ontario 
McCLOSKEY, G ............................................. Ontario 
McCLOSKEY, F. . ............................................ Ontario 
McCLOSKEY, M. .. ......................................... Ontario 
McCORMICK, ] . ................................................... Ohio 
McCORMICK, S .............................................. Ontario 
Mc CUE, F ........................................................ Michigan 
McDERMOTT, C ......................................... Michigan 
McGEE, P ........................................................... Ontario 
McGONIGLE, B .................................... Pennsylvania 
McINTYRE, ] . .................................................. Ontario 
1\1cINTYRE, V. . ............................................... Ontario 
McLEAN, R ....................................................... Ontario 
McLEOD, W . ................................................ Michigan 
McMANUS, P . .................................................. Ontario 
McMANUS, T ................................................... Ontario 
McNABB, C ....................................................... Ontario 
McPHEE, ] . ............................................... ....... Ontario 
McPHILLIPS, F. .. ........................................ Michigan 
l\i1cT AGUE, F . . ................. : ............................... Ontario 
MEEI<.ER, C ................................................... Michigan 
MELOCHE, A . ................................................. Ontario 
MENCEL, ] . ...................................................... Ontario 
MERLO, A ........................................................ Ontario 
MOONEY, V . .................................................... Ontario 
MORAND, R ..................................................... Ontario 
MORRISSEY, A . .............................................. Ontario 
MOSHER, D . ......................................................... Ohio 
MOUSSEAU, D ............................................... Ontario 
MOYNAHAN, ] . .............................................. Ontario 
MOYNAHAN, R ............................................. Ontario 
MU GAN, P. .. .................................................... Ontario 
MURPHY, B . ......... ........................................... Ontario 
MURPHY, M ..................................................... Ontario 
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MU l{PHY, I ................................................... Michigan 
MURPHY, S. .. .................................................. Ontario 
NICHOLSON, R. . ........................................... Ontario 
NOLAN, H ......................................................... Ontario 
NOLAN, J ................................ ........................... Ontario 
NOLAN, M ............................................................. Ohio 
NORMAND, C . ................................................ Ontario 
NORMAND, E. . ............................................... Ontario 
O'GORMAN, J ................................................. Ontario 
O'GRADY, L ................................................. Michigan 
O'LEARY, G. .. .................................................. Ontario 
0 LI(, J. . ........................................................... Michigan 
O'REILLY, V ................................................... Ontario 
OUELLETTE, C ............................................. Ontario 
OUELLETTE, W ............................................ Ontario 
PAQUETTE, E . ............................................ Michigan 
PAQUETTE, M ............................................... Ontario 
PARENT, !S. .. .................................................... Ontario 
PEASE, W ..................................................... California 
PELTIER, J ....................................................... Ontario 
PEL TIER, H. . .................................................. Ontario 
PETERS, M. .. ................................................... Ontario 
PETERS, P. .. ............................ ........................ Ontario 
PETERSON, J ....................................................... Ohio 
PFROMMER, W ......................................... Michigan 
PHELAN, D. . ................................................... Ontario 
PHELAN, T ..................................................... Ontario 
;E>ICHE, P. . ......................................................... Ontario 
PLASZCZYCA, J . ......................................... Michigan 
POISSON, L ..................................................... Ontario 
POISSON, R. .. .................................................. Ontario 
POKRIEFKA, E . .. ........................................ Michigan 
POLLARD, C . .................................................. Ontario 
POPE, J ............................................................... Ontario 
PRATT, M. . ..... ,, .............. ,,tt•tttll•••••uttltttttltttUtttOntario 
PRUDHOMME, N . ........................................ Ontario 
PRIMEAU, D . ................................. ................. Ontario 
PRINCE, R ............. ......................................... Ontario 
QUIRK, L ....................................................... Michigan 
RAMMLER, N ................................. .............. Michigan 
RANKIN, S . ............................. .................. ..... Michiga111 
REAUME, A. . ................................................... Ontario 
REAUME, U ..................................................... Ontario 
REN AUD, H ..................................................... Ontario 
RENAUD, I ....................................................... Ontario 
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RENALD, 0 ...................................................... Ontario 
REV A, H .................................... ..................... Michigan 
RIBERDY, C ..................................................... Ontar~o 
RICHARD, J ..................................................... Ontario 
RICHARDS, J. .. .............................................. Ontario 
RICI-ITER, F .................... ............................. Michigan 
RIVARD, J ........................................................ Ontario 
RIVARD, L ..................................................... Michigan 
RO BINET, A. . ................................................. Ontario 
ROBINET, \V ................................................... Ontario 
ROCHE, H. . ....................................... ............... Ontario 
ROBERGE, H ............................................... Michigan 
ROBERT, L ................. .................. .............. Costa Rica 
ROCI<, R. . ........ ...................... ......................... l\1ichigan 
ROCHELEAU, A ............................................ Ontario 
ROCHELEAU, M ............................................ Ontario 
ItOGERS, J. . ..................................................... Ontario 
RONEY, E . ........... .. ...... ................ .................. Michigan 
ROSS, J ............................................... New Brunswick 
ROSS, J. A ......... .. .......................................... Michigan 
RUSSETTE, R ................................................. Ontario 
SAND, 0 ......................................................... Michigan 
SANDS, vV ............................................................. Ohio 
SCHNEIDER, A ............ ........................... .. .. Michigan 
SCHNEIDER, W ......................................... Michigan 
SCHNEIDER, W ........................................... Michigan 
SCH\VARTZ, J ................................... .......... Michigan 
SEGUIN, A . ................. ...................................... Ontario 
SEGUIN, R. . .................. ................... ................ Ontario 
SHEEHAN, \V . ......................... ............................. Ohio 
SHEEHY, J. . ................................................... 1\1ichigan 
SIZE, F .................. ............................. ................ Ontario 
SKIFFINGTON, E. .. ... .......... ........ ............. Michigan 
STAUFFER, T. .. ..... .. ...... ............................. Michigan 
ST. ANTOINE, J . .......................................... .. Ontario 
STOCKTON, N. . ............ .. ............................. Michigan 
STOCKWELL, C. ........................................ Michigan 
STONE, R ....................................................... Michigan 
SUDNIK, A . ............................... ....... .. ........... Michigan 
SULLIVAN, P ................................... New Brunswick 
SULLIVAN, \V ................................. New Brunswick 
TACON, P ........................... .............................. Ontario 
TROMBLEY, J. .. ................................ .......... Michigan 
TRUDELLE, R ............... ................................ Ontario 
UTH, H. . ......................................................... Michigan 
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VanBOEMEL, J ........................................... Michigan 
VanHORN, C .......... ....................................... Michigan 
VERNIER, L. . ............................................... Michigan 
VIVIAN, F. . ........................................................... Ohio 
W AHLA, C. . ........... ........................................ Michigan 
WALKER, E. . ................... ............................ Michigan 
WALLACE, J . .......................................... .............. Ohio 
WALSH, F. . ................................................... Michigan 
WALSH, J ....................................................... Michigan 
WALSH, L. . ................................................... Michigan 
WALTERS, G. . ............................................. Michigan 
\VHELIHAN, J ............................................... Ontario 
WINT, M ......................................................... Michigan 
ZIEGLER, L ......................................... ......... Michigan 
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III. 
Graduates of Assumption College 
In Classics, Philosophy and Theology. 
1870-1924. 
ABEL, REV. J .......................................................... 1894 
ALLOR, REV. E., C. S. B., B. A ...................... .1921 
BAILLARGEON, H ............................................... 1920 
BAILLARGEON, REV. M .................................. 1915 
*BAILLARGEON, PHIL., M. D ........................ 1898 
*BARRY, REV. J. F .............................................. 1900 
BARRON, E .............................................................. 1921 
BATHE, \V. REV .................................................. 1916 
BAUBIEN, PHIL. ................................................... 1877 
BEAHAN, THOS .................................................... 1920 
BEAI.,Y, J .................................................................. 1887 
*BEAUVIS, REV. F. E ........................................ 1898 
BELL, REV. J ........................................... ~ ............ 1911 
BENSON, REV. R .................................................. 1922 
BERTH.AM, H.EV. F ............................................. 1917 
BEZAIRE. THE0 ................................................... 1899 
BLAIR, RT. REV. J ................................................ 1907 
BLONDE, REV. G ................................................ 1915 
BONDY, REV. L., C. S. B., B. A ...................... 1911 
BOUCHER, A .......................................................... 1908 
*BOUR.ION, H ......................................................... 1896 
BO\VEN, REV. F. F .............................................. 1915 
BO\VLAR, F .................................. _ ......................... 189,5 
BR.EHLER, A ........................................................... 1911 
BRENAN, REV. FRANCIS, S. T. L ............... 1907 
BRENAN, REV. G .................................................. 1913 
BRENNAN, REV. JAMES .................................. 1905 
BRENNAN, REV. J. P .......................................... 1898 
BRADY, REV. L. A .............................................. 1894 
*BRANCHEAU, REV. L. I.. ....................... - ..... 1883 
BRAY, T ................ ................................................... 1923 
BRIC, REV. J. J. S. J ............................................ 1873 
BRICKLIN, F. J., B. A ......................................... 1923 
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BRIGHTON, J. L. ................................................. 1906 
BRISSON, REV. D ................................................ 1906 
BRISSON, REV. MAXIME ................................ 1914 
*BRISSON, S., M. D .............................................. 1911 
BROKA \V, REV. J. M .......................................... 1895 
BROPHY, REV. \V. P .......................................... 1908 
BROUGHM, J. R .................................................... 1897 
BROUGHTON, D ................................................... 1914 
BURKE, REV. A .................................................... 1894 
BURNS, REV. EDMOND, C. S. B .................... 1907 
BURNS, F. F ............................................................ 1892 
BURNS, J. A ............................................................ 1918 
*BURNS, T ........................................................... : .... 1888 
*BYRNE, W .............................................................. 1909 
CAHALAN, REV. J .............................................. 1892 
*CAHILL, REV. A ................................................ 1888 
CALD\YELL, REV. E. A .................................... 1884 
CA:t\IPEAU, F .......................................................... 1885 
CAPPE, REV. S ...................................................... 1894 
*CARLIN, REV. J .................................................. 1877 
CARON, M ....................................... : ..... - ................. 1879 
CARROLL, REV. F .............................................. 1913 
CASGRATN, H. R., M. D ...................................... 1876 
CASGRAIN, CHAS ................................................ 1877 
*(.'.AREY, E ....... ........................................................ 1919 
CHARLTON, LE0 ...................................... - ......... 1905 
CHISHOLM, REV. H ............................................ 1917 
CHRISTIAN, REV. \V. J .................................... 1903 
*CLANCY, REV. P. J ........................................... 1896 
COFFEY, REV. J. F ............................................ 1875 
COLLINS, REV. CHAS., C. S. B ...................... 1893 
COLLINS, REV. F ................................................ 1895 
*COLLINS, REV. J. B., C. S. B .......................... 1892 
*COMMERFORD, REV. M ................................ 1892 
COMMAND, REV. J. R ...................................... 1894 
CONDRI CK, J .......................................................... 1908 
CONNELL, REV. T .............................................. 1906 
*CONLON, REV. T. A ................................. - ..... 1895 
*CONNIFF, REV. J. J. ....................................... 1886 
CONNORS, REV. J .............................................. 1895 
CON\V A Y, F ............................................. _ ............. 1875 
COOK, I<. E., B. A., .............................................. 1923 
COOK, J., B. A .......................................................... 1921 
CORCORAN, J. J. ................................................... 1893 
*CORCORAN, REV. P ........................................ 1872 
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CORCORAN, REV. \V. T .................................. 1909 
COTE, REV. A. J., C. S. B .................................. 1876 
*COYLE, REV. D. P ............................................ 1879 
COYLE, REV. jOS ................................................ 1908 
COSTELLO, REV. F ............................................ 1911 
COSTELLO, LE0 .................................................. 1907 
COSTELLO, C. J .................................................... 1907 
COSTELLO, REV. P., M. A .............................. 1911 
COUGHLIN, H., C. S. B., B.A . ......................... .1924 
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*RYAN, REV. J. P ................................................ 1883 
*RYAN, REV. JOS ................................................ 1904 
SAVAGE, A ............... _ ............................................. 1887 
SAVAGE, \V ............................................................. 1919 
SAVAGE, REV. ROLAND ................................ 1886 
SCARNECCHIA, A ................................................ 1909 
*SCHREIBER, REV. J. M .................................. 1883 
SCHROEDER, REV. H., 0. P ............................ 1900 
*SE11ANDE, REV. F. X., C. S. B . ........... .. ..... .. 1876 
SE LINSKY, F .......................................................... 1917 
SHARPE, REV. A. X. M ...................................... 1899 
*SHARPE, REV. J. P., C. S. B ............................ 1900 
SHARPE, REV. \V., C. S. B., M.A., B. D ........ 1908 
SHAUGHNESSY, REV. P. C., C. S. B ............ 1891 
SHEEHAN, C., B. A ...... ...................................... . 1924 
SHERIDl\N. REV. J., M. A ................................. 1911 
SHIELDS, TERENCE .......................................... 1896 
SIDLEY, REV. J ..................................................... 1887 
SIEBOLD, 0. L. ...................................................... 1898 
SIFFER, JULES, M. D ........................................ 1896 
SILLS, F. S .............................................................. 1903 
*SINN, REV. vV ...................................................... 1886 
SKRZY CKI, REV. S .............................................. 1907 
SLATTERY, REV. J ............................................ 1897 
SI .A TTERY, vV ··································-···················1886 
SMITH, REV. J. F ................................................ 1884 
SNEATH, REV. F .................................................. 1911 
STACEY, REV. J. L. ............................................. 1917 
STALEY, REV. L. ............... - ................................ 1902 
STAKLEY, REV. J ................................................ 1898 
*STOPP, GE0 .......................................................... 1891 
STOREY, REV. \V., C. S. B., B. A ...................... 1916 
SULLIVAN, REV. B., M.A., C. S. B .............. 1914 
*SULLlVAN, REV. F .......................................... 1886 
SULLIVAN, REV. F ............ ·-·············-··············1894 
SULLIVAN, REV. H. D ...................................... 1896 
SUJ.,LIVAN, P ......................................................... 1904 
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SULLIVAN, REV. M ........................................... 1917 
S\VEENEY, D., M. D ................................. - ......... 1894 
T ,\CON, P., B. A., .................... .............................. 1924 
TAYLOR, REV. E. J ............................................ 1900 
TERNES, REV. A. P ............................................ 1884 
THEORET, REV. A .............................................. 1909 
THERIAULT, REV. L. P ................................... 1905 
THORNTON, REV. J. P ...................................... 1898 
TIERNEY, REV. E ................................................ 1906 
TIGHE, REV. E. J., C. S. B., B. A ...................... 1917 
*TSCHIRHART, LOUIS ...................................... 1890 
TISCHNER, J ........................................................... 1885 
TOBIN, REV. J., S. T. L. ..................................... 1890 
TODD, G. \V., C S. B ........................................... 1918 
*TRAHER, REV. H. G ......................... - ............... 1881 
TROY, REV. J. E .................................................. 1887 
TROY, REV. P. J., S. J .......................................... 1894 
VALENTINE, REV. THE0 .............................. 1891 
VanANT\VERP, RT. REV. F. J., LL.D., D.D .. 1877 
VASCHALDE, REV. A. A., PH.D., C.S.B ...... 1893 
*VENS, REV. F ...................................................... 1917 
*VERNEDE, REV. A., C. S. B .......................... 1872 
*\V ADDICK, L. ........................................................ 1921 
*\VALKER, \VALTER .......................................... 1882 
\VALL, REV. J. A .................................................. 1892 
WALSH, REV. J AS .............................................. 1905 
*WALSH, DANIEL. .............................................. 1921 
WALSH, REV. J .................................................... 1896 
\VALSH, REV. M .................................................. 1910 
\VALSH, V. \V., B. A ........................................... 1923 
WARD, REV. L ..................................................... 1915 
\,VEADOCK, J., M. D ............................................ 1894 
\VEB ER, REV. A ................................................... 1881 
WELCH, REV. J .................................................... 1906 
\VELTY. REV. E. J., C. S. B., B. A ................. 1914 
\VHELAN, RT. REV. M. D ............................. .. 1892 
WHELAN, REV. K .............................................. 1890 
WHELAN, REV. T. L. ......................................... 1881 
*\VHELAN, ARTHUR. ........................................ 1903 
\VHITE, REV. F. P ................................................ 1901 
\VHITE, REV. J ...................................................... 1917 
WHOLIHAN, D ...................................................... 1920 
WITTEMAN, REV. G .......................................... 1906 
YOUNG, REV. J .................................................... 1912 
ZEMP, REV. A ........................................................ 1893 
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ZINDLER, REV. J. M ....................... - ................. 1901 
ZINDLER, REV. J. V ............................................ 1899 
ZOTT, N . .................................................................. 1923 
*Deceased. 
N. B. - Several have graduated in two, and not 
a few in all three departments. 
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IV. 
Prize List. 
SPECIAL PRIZES 
Good Conduct 
Senior-{The Laurendeau Prize)--C. Blonde 
Honours-A. Kramer 
Junior-(The Weber Prize)-T. Lay 
Honours--E. Burns 
Day Students-(The Langlois Prize)-J. Donlon 
Honours--C. Kenney 
Chri.sti.an Doctrine 
Philosophy-H. Coughlin 
Honours--L. Dolan, S. Lynch 
Rhetoric-W. Maddigan 
Honours--V. McIntyre, W. Hennes 
Belles Lettres-S. Murphy 
Honours-P. Mugan, J. Higgins 
Honour Matriculation-F. Burns 
Matriculation--C. McNabh 
Honours-E.Cullinane, C. Blonde 
Third Year High-E. Majeske 
Honours~J. Ross, J. Jaglowicz 
Second Year High (Section A)-J. Laughlin 
Honours--E. Durocher, D. Drew 
Second Year High ( Section B )-T. Lay 
Honours--R. Nicholson, N. Stockton 
First Year High (Section A)-E. Burns 
Honours-D. Armal y, G. Brodeur 
First Year High (Section B)-S. Rankin 
Honours-I. McCormick, A. Marentette 
Commercial-R. Arnett 
Honours--R. Drouillard, C. Blomberg 
Grade VIII-J. Donovan 
Honours-L. O'Grady, E. Gendron 
Grade VII-J. Kane 
Honours--R. Edelhoff 
St. Dionysius' Literary Society-(The Kennedy Prize)--C. Blonde 
Honours-J. Laughlin, E. Cullinane 
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Oratory 
The O'Connor Prize-B. I. Murphy 
Honours-H. Roberge, V. McIntyre 
Philosophy 
Senior Year-(The Stapleton Prize)-W. Murphy 
Honours-S. Lynch 
Junior Year-(The Stapleton Prize)-J. McMillan 
Honours-}. Lynch 
Excellence Prizes 
Rhetoric-(The Stapleton Prize)-W. Maddigan 
Honours-W .. Hennes, V. McIntyre 
Belles Lettres-(The Stapleton Prize)-S. Murphy 
Honours--P. l\lugan, C. Barron 
Honour Matriculation-(The Forster Prize)-F. Burns 
Honours-}. McIntyre, A. Merlo 
Matriculation-(The Healy Prize)-C. McNahb 
Honours-E. Cullinane, C. Blonde 
Third Year High-(The Sharpe Prize)-R. Diemer 
Honours--}. Malone, R. Lanoue 
Second Year High (Section A)-(The McKeon Prize)-J. Laughlin 
Honours-E. Durocher, T. Collins 
Second Year High (Section B)-(The Rooney Prize)-T. Lay 
Honours-C. Pollard, 0 .. Beausoleil 
First Year High (Section A)-(The McCabe Prize)-G. Brodeur. 
Honours-E. Burns, D. Armaly 
First Year High (Section B)-(The Crowley Prize)-S. McCormick 
Honours-ff. Nolan, J. Sheehy 
Commercial School-(The Downey Prize)-W. Sullivan 
Honours-R. Arnett, P. Sullivan 
Grade Eight-(The McCabe Prize)-J. Donovan 
Honours--L. O'Grady, J. Barnard 
Grade Seven-(The Brokaw Prize)-J. Kane 
Honours-M. Barnett 
CLASS PRIZE 
CoLLECE DEPARTMENT-PmtosoPHY Cuss 
Fourth Year 
English-ff. Coughlin 
Honours-W. Murphy, S. Lynch 
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Third Year 
English-I. McMillan 
Honours-I. Lynch 
Rhetoric 
English-W. Maddigan 
Honours-W. Hennes 
Latin-W. Hennes 
Honours-V. McIntyre, R. Moynahan 
History-V. McIntyre 
Honours-I. Whelihan, H. Reva 
Belles Lettres 
English-S. Murphy 
Honours-H. Roberge 
Latin-S. Murphy 
Honours-P. Mugan, P. Austin 
French-C. Barron 
Honours-P. Austin, G. O'Leary 
Mathematics-P. Mugan 
Honours-T. McManus, S. Murphy 
Greek-S. Murphy 
Honours-G. O'Leary 
Science--R. Moynahan 
Honours-I. Higgins, H. Roberge 
HIGH SCHOOL DEPARTMENT 
Honour Matriculation 
English-I. McIntyre 
Honours-A. Merlo, F. Buns 
French-L. Bondy 
Honours-J. McPhee 
Latin-F. Burns 
Honours-A. Merlo, I. McIntyre 
Mathematics-I. McIntyre 
Honours-F. Burns, T. Burton 
Matriculation Class 
English-C. McNabb 
Honours-E. Cullinane, I. Donlon 
Latin-I. Murphy 
Honours-F. McCue, A. Brown 
Greek-C. McNabb 
Honours-E. Cullinane, I. Murphy 
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Frcnch-C. l\IcNabb 
Honours-A. Knittel, E. Cullinane 
History-J. Rogers, E. Cu llinanc ( ex requo) 
Honours-C. l\IcNabb. 
Sciencc-~l. Murphy 
Honours-C. Armstrong, J. Lambert 
Mathematics-A. Brown 
Houours-E. Cullinane, M. Murphy 
Third Year 
English-R. Diemer 
Honours-E. Majeske, T. Campbell 
Latin-R. Diemer 
R. Fauquier, W. Maitre 
Greek-R. Diemer 
Honours-J. Malone, E. Roney 
French-R. Diemer 
Hononrs-W. Maitre, T. Campbell 
History-R. Diemer 
Honours-W. Maitre, T. Campbell 
History-R. Diemer 
Honours-]. Malone, W. Maitre 
Mathematics-R. Diemer 
Honours-N. Galvin, J. Malone 
Science-R. Lanoue 
Honours-C. Normand, J. Plaszczyca. 
Second Year (Section A) 
English-J. Laughlin 
Honours-T. Collins, L. Higgins 
Latin-J. Laughlin 
Honours--H. Pel tier, E. Durocher 
History-B. Coll 
Honours-J. Wallace, J. Laughlin 
Mathematics--J. Laughlin 
Honours-E. Durocher, A. Schneider 
Second Year (Section BJ 
English-T. Lay 
Honours-C. Pollard, C. Meeker 
Latin-T. Lay 
Honours-R. Prince, 0. Beausoleil 
French-0. Beausoleil 
llonours-R. Prince, N. Paquette 
History- T. Lay 
Honours-C. Pollard, N. Stockton 
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.Mathemalics-0. · Beausoleil 
Honours-T. Lay, C. Pollard 
First Year {Section A) 
English-G. Brodeur 
Honours-}. Hussey, L. Doan 
Latin-E. Burns 
Honours-L. Girard, J. Hussey 
French-D. Armaly . 
Honours----G. Brodeur. L. Girard 
l\Iathematics-E. Burns 
Houours-G. Brodeur 
First Year {Section B) 
English-H. Nolan 
Honours-S. 1\lcCormick, E. Normand 
Latin-II. ~olan, J. Sheehy { ex requo} 
Honour::;-S. l\lcCormick, E. Normand 
French-S. :\IcCormick 
Honours-J . .Mencel, R. Trudelle 
Mathematics-}. Sheehy 
Honours-S. McCormick, H. Nolan 
CO.\IMERCIAL SCHOOL 
Bookkccping-E. Kuntz 
Honours-P. Evon, R. Arnett 
Arithmetic and Rapid Calculation-P. Sullivan 
llonour---W. SulliYan. R. Arnett 
Penmanship-J., Larsh 
Honours-W. Ouellette 
Commercial L'lw-W. Sullivan 
Honours-P. Sullivan, R. Morand 
English and Conunercial Correspondencc-C. Dube 
Honours-W. Sullivan, R. Arnett 
Spelling-II. FowlP-r 
Honours-A. Langlois, R. Arnett 
PREPARATORY SCHOOL 
Grade Vil] 
Reading and Literature-]. Donovan 
Honours-J. Larouche, J. Barnard 
Grammar and Composition-L. 0-Grady 
Honours-J. Donovan, J. Barnard 
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History and Geography-F. Vivian 
Honours-D. Hewitt, J. Barnard 
Arithmetic-F. Vivian 
Honours-L. Ziegler, R. DeSorda 
Penmanship-E. Hellebuyck 
Honours-U. Bondy, F. Hellebuyck 
French-A. Rohinet 
Honours-W. Keating, 0. Renaud 
Spelling-A. Sudnik 
Honours-M. Gleeson, T. Kennedy 
Grade Vll 
Reading and Literature--J. Kane 
Honours-C. Riberdy 
Grammar and Composition-F. Hellebuyck 
Honours-J. Kane, N. Rammler 
History and Geography-J. Kane 
Honour&-R. Edelhoff 
Spelling-R~ McLean 
Honours-M. Barnett, J. Kane 
Arithmetic-F. Hellebuyck 
Honours-C. Riberdy 
French-J. Richard 
Honours-E. Mayrand, M. Barnett 
Penmanship-M. Gleason 
Honours-E. Gendron, H. Schneider 
Music 
Senior Violin-H. Reva 
Honours-S. Bondy 
Junior Violin-F. Hellebuyck 
Honours-L. Ziegler 
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HONOR ROLL. 
HIGH SCHOOL 
First Class 
D. Armaly T. Lay 
R. Arnett S. McCormick 
G. Brodeur H. Nolan 
E. Burns H. Peltier 
T. Collins W. Schneider 
R. Diemer J. Sheehy 
E. Durocher P. Sullivan 
J. Laughlin W. Sullivan 
Second Class 
0. Beausoleil R. Lanoue 
E. Beneteau R. Lyons 
C. Blonde W. Maitre 
C. Blomberg E. Majeske 
F. Burns J. Malone 
T. Burton A. Marentette 
A. Brown R. Morand 
B. Byrne C. Meeker 
T. Campbell J. Mencel 
E. Casey D. Mosher 
H. Cole G. ;\'loynahan 
B. Coll A. Merlo 
S. Craine I. Murphy 
E. Cullinane M. Murphy 
J. Dillon F. McCue 
L. Doan J. McIntyre 
J. Donlon C. :McDermott 
P. Donovan C. McNabb 
R. Drouillard R. Nicholson 
C. Dube C. Normand 
D. Drew E. Normand 
P .Evon W. Ouellette 
R. Fauquier N. Paquette 
H. Fowler C. Pollard 
N. Galvin R. Prince 
L. Girard S. Rankin 
C. Green E. Roney 
L. Higgins J. St. Antoine 
J. Hussey W. Sheehan 
Jos. J anisse N. Stockton 
A. Knittel R. Trudelle 
E. Kuntz J. Wallace 
A. Langlois F. Walsh 
0. Langlois 
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